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 يف مناذج عاملية مً الشعر الػربي   الصورة املثلى للرسول حمند
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 ملخص
وداػف  تهدؼ هذه الدراسػ  إلػا الوفػوؼ  مػا  مػدر  ػف  مػيدر ترػواف مػورة الرسػوؿ    ػد       
وااػػ  اإلسػػهيـ لػػ  ورػػؿ المػػورة  ؛اإلسػػ ـ لػػدر ايوروواػػاف وسػػواهـ  ػػف الاػػرواافد وهػػو ال مػػدر ايدوػػ 
سػػولل ال راراػػ  لرسػػوؿ اإلسػػ ـ ود وتػػلد و  يولػػ  لدسػػهيـ لػػ  هػػدـ الػػو   ال  رلػػ  ال  ػػو ه لدسػػ ـ ور 
 وأتوي لد وتاااره فدر ال ستطيع.
ال راراػػ   لػ ف الدراسػ  فػػد اهت ػػت و ػػرض المػػورة ال حمػا لمرسػػوؿ    ػد  دولت راػؽ هػذه الاياػػ       
ال  رف  ر ي وردت  ود  دد  ف  ظ يء ال  ر الارو  وايوروو د أ حػيؿ  وو ػرافد وتوتػلد ورولوراػدجد 
يروػػ  هػػذه المػػورة و ريومتهػػي ويلمػػورة الو طاػػ  ال  ػػوه د ولوررػػيد ولارتػػور هاوػػود ورامرػػلد  ػػف  ػػ ؿ  ر
واوتهت الدراس  إلا أه ا  ت داد  ميدر الترواف ال  رل  لآل ر ويإلسػ ـ ورسػوللد وووػوب ال  ػؿ  مػا 
 تم ا هيد ور ؼ الزور والوهتيف وال طأ الذي الفتل  وذ لور الد وة و تا او وي.
 ال  ر الارو ؛ ال ريرو .الرم يت الداللا   الرسوؿ    د؛ المورة؛ 
 
The perfect Image of the Prophet Muhammad in the Western 
poetry: An analytic and comparative study 
Abstract 
      The study aims to investigate literature as a source of forming the perfect image of the 
prophet Muhammad (pbuh) and Islam as seen by the Europeans and Westerners in 
general. The study attempts to convey the true image of the prophet Muhammad (pbuh) 
and his message to change and correct the distorted image of Islam, the prophet Muhammad 
(pbuh), and his followers. 
      To achieve this goal, the study highlights the other image of prophet Muhammad 
(pbuh) which is a pure and shining one as it was presented by great Western poets like 
Pushkin, Goethe, Coleridge, Rilke, Hugo, Bunin and Lorca. This image is explored by 
comparing and contrasting the true image with the stereotypical and distorted one. The 
study concludes that the sources of knowledge about Islam and the prophet Muhammad 
(pbuh) are to be correctly determined. Also, these sources must be corrected; and their 
falsification and distortion must be disclosed.  
 
 
 .رما  السمط لم مـو اإلوسيوا د وي    الومريء التطوارا فسـ الما  ال روا  وآداوهيد أستيذ   يرؾد    *
 .رما  السمط لم مـو اإلوسيوا د وي    الومريء التطوارا فسـ الما  ال روا  وآداوهيد   يضر  تفرغد   **
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تدلاؿ  ف   ؽ ايز ػيت التػ  ت ا ػهي اي ػ  لػ   تر ؼ الوض ا  الراهو  لأل   اإلس  ا   ما و و ال ا تيج إلا
هػذا ال مػرد ولػ   رػد تهي توػي   روح ال ػداء و  ػي ر الرراهاػ  توػيه اإلسػ ـ و ػي ات مػؽ وػلد  مػا و ػو اسػتووب  ػر ي 
 ما أوويء هذه اي   ترحاؼ الوهود وتو ادهي ل  سواؿ ت داد أورز    ح هذه ال  ضم د و سوويتهي الرئاسػ د و  يطرهػي 
ريئ   وال  ت م د وسوؿ الرضيء  ماهيد إلا ويوب   ضػ ت أ ػرر افتمػيدا د وتو واػ د واوت ي اػ د وحريلاػ د وت ما اػ د ال
 وتارهيد افض  و ضهي إلا و ضد وتتطمب و اي و    دؤووي ل مهي. 
د  السػػايؽ ارمػػد ال سػػم وف لػػ  ال ػػيلـ تزااػػدا  و فػػي لػػ   ػػيالت اإلسػػيءة إلػػا رسػػوؿ اإلسػػ ـ    ػػد اولػػ  هػػذ
وااللتػػراءات التػػ  ترالػػؽ مػػورتل لػػ  و ػػ  تاػػر ال سػػم افد وومػػفهي  م  ػػي أسيسػػاي  ػػف    ػػح ال ػػداء والرراهاػػ  لدسػػ ـ 
وال سم اف الت  ال ا رػف إوريرهػي أو تويهمهػيد وهػذا  ػي اتطمػب  وضػو ا  و ػ ولا  لػ  ردود ايل ػيؿ توػيه هػذه ال ػوادثد 
ؿ ال مػيدر ال  روػ  والروػوات ال تي ػ  لمرضػيء  ماهػيد دوف ارتوػيؿ ال مػوؿ وات ػيذ التػداوار ال حمػا لمتمػدي لهػيد واسػتا 
 الت  فد تروف وتيئوهي وويال  ما اي  د وترراسي ل  يراع ال تروماف وهيد سواء ريف ذلؾ ورمد أو دوف فمد.
فوػيع والتػأحارد ولػ  سػواؿ ذلػؾد تػرر الدراسػ  أف ايدب ا  ػؿ ضػ ف وظيئفػل وتيايتػل  طيوػي و يهاراػيد ا مػؾ فػوة لػ  اإل
لػ  ورػؿ ال رارػ  أو  -رااػره  ػف ال مػيدر –إلا ويوب روول  مدرا  ف  ميدر ترواف ال  رل  والو  د وا رف دائ ي اسػتا لل 
ت ػػواههيد ورػػذلؾ لػػ ف ألو ػػ  ايداػػب ويلػػداف سػػاترؾ أحػػرا لػػ  إودا يتػػل ايدواػػ  سػػواء أرػػيف و اػػي إاويواػػي أـ سػػموايد ورمػػد أو دوف 
لرسػوؿ اإلسػ ـ والػداف الػذاف ُو ػث وػلد  -ال راراػ  – ف الدراسػ  تسػ ا فػدر ال تػيح إلػا رمػد المػورة ال حمػا د و ماػل لػٔ()فمػدأل
لارػوف ال ػيهد  مػا هػذه المػورة  ػف الرػـو  ؛ر ػي وردت  وػد  و و ػ   ػف روػير  ػ راء أورووػي الػذاف وماػوا ال يل اػ  لػ  أ  ػيلهـ
د السوؿ اي ررد  م ي وأف  ي سػارد لػ  هػذه الدراسػ  ا تمػؼ لػ  أسػموول أوفسهـد وهو  ي اروي ال و د وااسر الايا د وا د  ض
 ػػف أسػػموب ال ػػهيدات وأفػػواؿ ال فرػػراف وروػػيؿ الػػداف والرػػيدة ايوروواػػاف وتاػػرهـ لػػ  داػػف اإلسػػ ـ ورسػػولل الرػػراـد واسػػ ا إلػػا 
 يداب. مؽ و   وأه ا  ايدب وفدرتل  ما توظاؼ الداف ل د   الرضياي والرؤر الت  اؤ ف وهي ا
ل  ضوء  ي سوؽد توػته  الدراسػ   وهوػي ومػفاي ت ماماػيد اسػت اف وػأدوات  ػف ال ػوه  ال رػيرف لػ  ال واضػع التػ  تتطموهػي 
الدراس د وتؤطر الدراس   دودهي دا ػؿ ال مػيدر ايدواػ  ويل ػ ر وال ػ راء الاػروااف دوف ايووػيس ايدواػ  اي ػررد ريل سػر ا د 
سواهيد  ما الرتـ  ف أف و ض ال  راء رػيف  سػر اي أو روائاػي إلػا ويوػب رووػل  ػي راد ر ػي أوهػي وال م   د والرواا د والرم  و 
وومتػراد ولروسػيد إرا ت ل  ا تايرهي لم  راء  هرة اي  ـ واي  يؿد والتووع الوارال   ف   ؿ روػرر الػدوؿ ايوروواػ  لا ػ ؿ  
سػػويوايد  ت ػػذة  ػػف تػػوارا   ػػا د ال  ػػ راء   اػػيرا لم ػػرض. إلػػا ويوػػب ذلػػؾد لػػ ف الدراسػػ  فػػد ارتفػػت وتػػراوـ وأل يواػػيد وروسػػايد وان
  ػػدودة لم ػػ راء؛ ترػػدارا ل ػػهرتهـ؛ وت ففػػي  ػػف الرػػ ـ الػػذي ا رػػف لمدراسػػ  أف تسػػتاو   وػػلد ر ػػي أوهػػي اوتهػػدت لػػ  ا تاػػير أدؽ 
لمدارسػاف أف ارفػوا  ػف   لهػي  مػا  الترو ػيت ال ػ را  وأوحرهػي إف ووػدتد وارتفػت ويإل يلػ  إلػا ال راوػع أو ال وافػع التػ  ا رػف
الومػػػوص ال ػػػ را  ومايتهػػػي ايمػػػما د و ماػػػل لػػػ ف الدراسػػػ  سػػػت رض توي ػػػي ال  ػػػيور ايتاػػػ    مػػػيدر ترػػػواف المػػػورة الو طاػػػ  
لػ  و ػيذج   تػيرة  ػف ايدب الاروػ د  لػ  الػو   الاروػ د حـػ المػورة الو طاػ  لمرسػوؿ    ػد  ال  وه  لمرسػوؿ    ػد 
 ل  ال  ر الارو  و ميدر ترواوهيد وأ ارا الرراءة والت ماؿ. ما لمرسوؿ    د حـ المورة ال ح
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 .الػربي يف الوعي  مصادر تكويً الصورة الينطية املشوٍة للرسول حمند
ريوػت لػ  رحاػر  ػف اي اػيف ت حػؿ   ػيدال  وضػو اي و رػيو   امز وي اوتداء أف و ار إلا أف مورة الرسوؿ    ػد 
ل سم افد ر ي أف مورة ال سم اف و ضيرة ال رب ريوت ه  اي ػرر ت رػس لػ  ويوػب  ػف وواووهػي مػورة لمورة اإلس ـ وا
أف المػورة ايولػا لرسػوؿ اإلسػ ـ الرػراـ وأتوي ػل والػداف الػذي و ػث وػل هػ   -تيرا اػي–د و  ػي ال  ػؾ لاػل اإلسػ ـ ورسػولل
 ر الواضػيء وال ػداء والرراهاػ د  مػا و ػو ال ا تمػؼ  ػف مورة سموا  تت يزج لاهي  ويمر الرذب وااللتراء والوهتيف  ع   ي
 وافؼ الرفير وال  رراف لػ  الويهماػ   ػف الرسػوؿ الرػراـد وترسػ ت هػذه المػورة الو طاػ   وػذ لوػر اإلسػ ـ و تػا  مػروي 
 وف ؿ  وا ؿ   تمف د ت تيج إلا ت ماؿ أورز     هيد حـ ت داد  ميدرهيد حـ ال  ؿ  ما تم ا هي.
 روويت ايسيسا  ل  هػذه المػورة الو طاػ  السػموا  توػرز لػ  اإلل ػيح و ػتا الطرائػؽ والتفسػارات لوفػ  الووػوة واتضح أف ال
وطػيؿ سػ يوا  الػداف الػذي د ػي إلاػلد ارترػيزا إلػا الرػذب وااللتػراء  ػف وهػ د أو ت ػوال الروااػيت واي وػير   ػف الرسػوؿ الرػراـد وان
يواػ د أو وػزع الت ػيلاـ الداواػ   ػف سػايفهي المػ احد وتفسػارهي تفسػارا  ضػيدا وسػمورل وأ  فػل  ػف وهػ  ح الت  تتمؿ وسارتل 
 ل رارتهيد واالتريء  ما الويوب الوفس  وأحره ل  التوفار  ف الرسوؿ الرراـ والت واؼ  ف داف اإلس ـ وأتوي ل.
ال مػيدر التػ   واإلس ـ ل  الو   الو    الارو   ما  ػدد  ػف ارترز ترواف المورة ايولا لمرسوؿ    د 
 رام   ما تاذا    ي ر ال داء وال وؼد وتستاؿ رؿ وسام   تي   لت راؽ تياتهيد واريد تيلوا   –و ي زالت  –ريوت 
الدارسػػػاف ال سػػػم اف وال ػػػرب ا مػػػروف هػػػذه ال مػػػيدر لػػػ   ال مػػػيدر الداواػػػ د وال مػػػيدر التيرا اػػػ  والفمسػػػفا د وأ اػػػرا 
وزة لػ  تمػؾ ال مػيدرد اماهػي إضػيل  ل مػيدر أ ػرر ت حػؿ ا تػدادا لتمػؾ ال مػيدر ال مػيدر االست ػرافا د وتيلاػي وظػرة  ػو 
 .وتطوًرا تيرا اي لهي
 
 .املصادر الدييية
ت ػد ال مػيدر الداواػ  وا ػدة  ػف أفػدـ ال مػيدر وأرحرهػي تػأحارا لػ  رسػـ المػورة الو طاػ  السػموا  لدسػ ـ ورسػوللد 
ػماوا د وودأت تأحارات هذا ال مدر تتوالا فوؿ الرروف ا لوسطا و ع المراع ال رو  اإلس    ل  ايوػدلس وال ػروب ال
وارػوؿ و ػض ال ػؤر اف  أل ريوػت أويطاػؿ او وػي الد  ػر  وأ حيلػل  ػف روػيؿ وازوطػ  لػ  الرػرف الحػي ف  مػدرا اسػترت  وػل 
رتيوػيت ايب   ػف أو ػوذجد وا رػف أف ورػؼ لػ  هػذا السػايؽ  مػا (ٕ)أفطػير تػرب أورووػي   مو يتهػي ايولاػ   ػف اإلسػ ـأل
ولاػل ارػوؿ  أل   ػػد ووػ   زاػؼ  روػ  ال ػوطفد دل ػل الفرػػر إلػا أف ا ػدـ  وػد أ ػد التوػػير  ـٗٚٙٔأللػواس  ػواريأل  ػيـ 
ال ػػربد و وػػد ولػػية هػػذا التػػيور فػػيـ و  تػػيع أر متػػل ال سػػ ية  داوػػ د لدروػػ  أوػػل تزووهػػي وأمػػوح وراحهػػي الو اػػدد ليسػػت دـ 
لػػؾ  ػػيرؾ  ػػع أل ػػياتراسأل وهػػو هرطرػػ  ا رػػوو د وايب ألسػػرواوسأل وهػػو راهػػب أ والهػػي لازدهػػر وا ػػدـ ط و يتػػلد وو ػػد ذ
وسطوريد وو ض الاهود الذاف  يوووه  ما تو اع الررآفد ووذلؾ أموح داوي  رووي  ف وزء  ف الاهودا د ووزء آ ر  ف 
د وتووػت الرواسػ  سػرا (ٖ)أ  ـ هرطرا د وفي ت و ي    ف المموص الذاف ال ا رلوف اهلل وال الػداف وي توػيؽ هػذه الدايوػ أل
أو  موػي هػذه المػورةد وسػػ ت سػ اي تيرا اػي إلػا ترراسػػهي  وػر طيئفػ  رواػػرة  ػف روػيؿ الػداف الػػذاف ت ػيفووا  مػا الرواسػػ  
 ايورووا د وهـ اضافوف إلاهي أريذاب والتراءات تتوالؽ  ع أسيسهي.
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أل التػيرا  ال ػيـ لألتػراؾألد وارػوؿ مػي ول   و ف االلتراءات والتزااؼ ال  تدد تمؾ المورة الت  ورؼ  ماهي ل  رتػيب
أل وو ػي أف    ػدا لػـ ارػف ووسػ ل أف ارػـو و  وػزات ايوواػيء لرػد اسػت يف ويل ػداع وال رالػ د ورػيف ا  ػؿ الوػيس لا ػيهدوا 
روح اهلل تتوزؿ  مالد وريف هويؾ   ي    درو  تطار  ف  ريف فرب  وروالد وتمترط ال ب الذي ريف اض ل لهي ل  لت   
د هػذا التفسػار ال ػزور لمػو    يضػر لػ  و ػض اي  ػيؿ (ٗ)ول  وه ي ال رب أوهي ريوت ت مػ   ماػل رتػيب اهلل و ػرا تلألأذ
ايدواػ  الارواػ د و ػع ذلػؾ است ػ ر و ػض الاػروااف التهيلػت الواضػح يسػطورة ال  ي ػ  والػو  د لػذهووا إلػا تفسػار آ ػر 
ايث اي ػػ ـد أو الااوووػػ  الطيرئػػ د أو  ػػداع  سػػ  أو ويلمػػرعد أو أضػػ أفػػؿ  ػػططي لػػ  تفسػػار الػػو  د ريتهي ػػل 
 .هموس  وهذايفد وتارهي  ف ال  يوالت السرا   لوف  الوووة والو    ول 
إضيل  ل ي سوؽد  رمت ال رأةد وت دد الزوويتد والط ؽد ولويس ال ػرأة وال وػيبد وورػض  راػدة التحماػثد و راػدة 
الداواػػ   وػػد الاػػروااف لراػػؿ االتهي ػػيت لمرسػػوؿ وال سػػم افد و ػػيدة لموهتػػيف المػػمبد وتارهػػي  ػػف الرضػػياي أوػػرز ال ػػدا ؿ 
 وااللتراء  ما اهلل.
 
 .املصادر التارخيية والفلسفية
لـ ت تمؼ وظرة ال ؤر اف والف سف  و م يء اإلوسيوايت الاروااف ل   و مهي  ف وظرة رويؿ الداف و م يئل لدس ـ 
وافد ووولدتساهرد ووودل  ووزيد وورويرد لواسد الفتح اإلس    وأول لـ ارػف  ووهػي ورسوللد أل واتهـ رؿ  ف لاوو  رياتي
و ػو ال حػؿ اي مػا و ػدهد وػؿ إف ال ػرب رػيووا واي ػي لػ  وزاػرتهـد ل روػوا امت سػوف ايرػؿ إحػر ف ػط وػزؿ وػو دهـد ولػـ 
ا يفد لريف ال يلز  ما الفتو يت اإلس  ا  الرتو  ل  التوس ع االفتميدي أو ال يو  إلا  زاػد  ػف ا رووا  ف  رادة وان
 د ووذلؾ ودأت  ر م  رتيو  التيرا  ال رو  ولري لهذه الرؤا  الاروا .(٘)الحراءأل 
و تا ال وت  ؽ رحارا ل  هذا الويوبد ل ووي وذرر و ض أورز الو يذج الريلا  لتوضػاح ال سػأل د ولػ  هػذا السػايؽ  
وت  الذي اروؿ  أل إف اإلس ـ  رر   واف  ت دـ أ ػداء ال سػاحد وال ا رػف ورؼ  ع أل يرتف لوحرأل ز اـ اإلم ح الوروتستي
د وا مػػػف لامسػػػوؼ الاػػػرب الوداػػػدد (ٙ)يوهػػػي  امرػػػ  أ ػػػيـ ال وطػػػؽد ولرػػػف ا رػػػف  ريو تهػػػي لرػػػط ويلسػػػاؼأل ؛وموهػػػي لم سػػػا ا 
ا ال  يرسػيت الماورالاػ د اي رار  لروساس لورواي ي ل  رتيوػل ألوهياػ  التػيرا أل مػرا   ألأف اإلسػ ـ أمػوح  طػرا رواػرا  مػ
د أ ػػي ألولػػاـ  اػػورأل الػػذي ا ػػد  ػػؤرخ اإلسػػ ـد لارتػػب أف (ٚ)وأف هوػػيؾ ت ػػيوهي وػػاف ايمػػولا  اإلسػػ  ا  والويزاػػ  ايوروواػػ أل
مل  ف إلهيـ ول  هدلل الووويأل د حػـ اوتهػا لتفسػار الػو   ألوػأف السػوب لػ  (ٛ)الرسوؿ فد اوتيوتل ال روؾ وال وهيت لا ي ا
د وت يفػب رحاػػر  ػف ال ػؤر اف  مػا تزواػر التػيرا  ال روػ  اإلسػ   د واوتهػػد (ٜ)ط ػيـ( الػذي اأرمػل الرسػوؿألذلػؾ رػيف )ال
 الف سف  ل  ترداـ تفسارات ريذو  لظهور اإلس ـ وتوي ال. 
 
 .املستشرقوٌ
د لرووػي اً داػدو ئيً  مػا التػيرا  وال ضػيرة والػداف  ػا -ومورة  ي ػ –لـ ا د ال داث  ف ال ست رفاف وآحيرهـ ال د رة 
( الػػذي اؤرػد  مػػا المػػورة ـٕٗٓٓ-ٜ٘ٔٔلم ست ػػرؽ الفروسػػ   ػف أمػػؿ اهػػودي  رسػاـ رودووسػػوف ) أو ػوذجورػؼ  ػػع 
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ال  ػترر  لػدر تيلواػ  ال ست ػرفاف ألمػورة اإلسػ ـ وي توػيره وحواػ   ػرفا د وهرطرػ   سػا ا د ا وػد أهمهػي الحػيلوث     ػدد 
ػما  اهلل  مػاـ وسػمـ سػي را   يد ػيد أوػيح االتمػيالت الووسػا د وهػو رواػر وترلي ويوتد وأوولود ومػور رسػوؿ اإلسػ ـ 
د أ ي ال ست رؽ ال  يمر ألرا وفأل لاروؿ ل  رتيول ويحولوواي اإلسػ ـ  أل إف الدايوػ  ال   داػ  وػذاـ تف ػا (ٓٔ)آله  ال ربأل
يدة   ػػس ال سػػم افد ..د أ ترػػد أف  ػػف الواوػػب إوػػ.وػػاف الوػػيسد وأ ػػذ وهػػـ لترػػي ذرا ػػيد وػػؿ هػػو  ػػرض  راػػعد و ػػمؿ  ػػيـد
د وارفػػ  لفهػػـ (ٔٔ)وال رػػـ  مػػا الوػػيفاف ويي ػػايؿ ال ػػيف د وتػػد ار الر وػػ د ووضػػع فوػػر    ػػد ووحتػػل لػػ   ت ػػؼ المػػولرأل 
االست ػراؽ ودوره لػ  رسػـ المػورة الو طاػ  السػموا  لدسػ ـ ورسػولل أف ووظػر لا ػي رتوػل إدوارد سػ اد  ػوؿ هػذا ال وػيؿد 
تريد ل  الررواف الحيو    ر والحيلث   ر وأف وػ د ال ػرب ترػع  مػا  يلػ  ال ػيلـ ال سػا  د ولال وررأ أل وهرذا اوت ر اال 
رػيف  رتػدا  ػيرراد ورػيف الرػرف الحػيو    ػر اػرر أف  وأوهي  موأ طوا   لمزويدف  وال يرواف  ما الريووفد وأف    دا 
س ـ ال ازاد ل  الوافػع  ػف ود ػ  أاروسػا  الوي ث ال ست رؽد أي ال ت مص ال يلـد ريف  ف ُاررف إلال إلاضيح أف اإل
 .(ٕٔ) ف الدرو  الحيوا أل
ال  ؾ أف ال داث  ف ال رر  االست رافا  ا تد إلا أو يد اضاؽ ال ريـ  ف وسطهيد إال أف  را اهي الوهيئا  ريوػت 
هػػذا  ػػي  ػػززه  وواػػ  لػػ   و مهػػي  مػػا وظػػيئؼ وفوي ػػيت  سػػور  لمواػػؿ  ػػف اإلسػػ ـد ووػػث  يلػػ   ػػف الر ػػب وال ػػداء لػػلد و 
  د و ياف  وهي ايت  (ٖٔ)ظهور  ميدر  داح  استح رهي الارب ل  استر يؿ وهود ترسا  المورة الو طا  
 
 .اإلعالو والسيينا الػربية
رػيف ال وػد  ػف الو ػث  - مػا الػرتـ  ػف ورػيء تأحارهػي – ع تراوع دور ال مػيدر السػيور  لػ  ورػؿ المػورة الو طاػ  
ال مػػرد لوػػيءت وسػػيئؿ اإل ػػ ـد ومػػوي   السػػاو ي لموهػػوض و ه ػػ  ترػػراس المػػورة  ػػف  مػػيدر وداػػدة تويسػػب روح 
الو طا  السموا   ف اإلس ـ وال سم اف والرسوؿ الرراـد ووسوؽ ل  هػذا ال رػيـ  ػهيدة ترواػ   مػا ذلػؾد ارػوؿ لاهػي وػوف 
ف اإلسػػ ـ لػػ  الاػػرب اسووسػػاتو لػػ  رتيوػػل أل طػػر اإلسػػ ـ أسػػطورة أـ  راراػػ  أل   أل  ػػي ارتػػب و ومػػيؼ و وضػػو ا   ػػ
  دودد...د وسيئؿ اإل  ـ الاروا  ترسـ مورة   اف  و رروه   ف ال سم افد وو د أف ريوػت مػورة ال سػمـ هػ  مػورة 
 .(ٗٔ)الودويد وت دد الزوويت وال راـد أمو ت مورتل ايف اإلرهيو  ال دو  ويلس حد ال  يرب لماربأل
لمػػورة الترماداػ د إال أف ال سػػأل  ال تتوػيوز ت ػػوال ظيهراػي ا ػػيلظ و ػع أف اي ػر اوػػدو لػ  ظػػيهره ا حػؿ ت ػػوال لػ  ا
 مػا  ضػ وف الرؤاػ  السػموا د والرػاـ ال ضػمم  لممػورةد ووراػت مػورة اإلسػ ـ والرسػوؿ الرػراـ وأتوي ػل وػدالالتهي الترماداػ  
و االست ػراف د أ ػي  مػا تساطر  ما اإل  ـ الارو د الذي وػيت تػأحاره السػمو  أ طػر ورحاػر  ػف تػأحار ال طػيب الػداو  أ
 سػػتور السػػاو ي لػػا رف أف و ػػار إلػػا رتػػيب وػػيؾ  ػػيهاف ألال ػػرب اي ػػرار لػػ  السػػاو ي  راػػؼ ت ػػوه هولاػػود  ػػ ويألد ولاػػل 
د وار ػؼ ال  مػايت السػموا  لػ  رػؿ وا ػد  وهػيد ودورهػي لػ  ـٜٜٙٔافهػرس ال ؤلػؼ و اػع ايلػ ـ المػيدرة و ػد  ػيـ 
 .(٘ٔ)ا  ال  ي ر ال دائا ت وال مور اإلس ـ وال سم افد وترس
و ػي توػيوز  ور  أف و ار إلا أف ترداـ هذه المورة الو طا  السموا  وال  ؿ  ما ترراسهي لـػ ارػف  رتمػرا  مػا السػاو يد وان
 ذلؾ إلا اي  يؿ الدرا ا  ال تمفزةد وورا   الرسـو ال ت رر  ال ووه د ول  و ض ال ويه  الدراسا د والرتب الت ما ا د وتارهي.
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 .عات مً املسلنني أىفسَهمجا
ا رػػف أف و ػػياف ت ػػت هػػذا السػػايؽ مػػوفاف  ػػف ال سػػم اف أسػػه وا لػػ  ترسػػا  المػػورة الو طاػػ  والسػػموا  لدسػػ ـ 
وال سػػم افد المػػوؼ ايوؿ  ال سػػم وف الػػذي ال  ػػظ لهػػـ  ػػف الػػداف إال الهواػػ د واهلل ورسػػولل وػػراء  ػػف ألرػػيرهـ ووهمهػػـ 
هيواػػػ  والترفاراػػػ  ال تطرلػػػ  التػػػ  تظهػػر وػػػاف  ػػػاف وآ ػػػرد وتُرػػػدـ  مػػػا أل ػػػيؿ تػػػروط هـ الو ي ػػػيت اإلر أو ػػػوذووتطػػرلهـد و 
اإلس ـ ويلراـ الد ام   مالد وأسه ت إسهي ي روارا ل  ظهور  ي اطمؽ  مال ألاإلس  ولووايأل والت  ا رػف الرػوؿ  وهػي إوهػي 
 وسام    يمرة  ف وسيئؿ و ض الاروااف ل   اطو  اإلس ـ وال سم اف.
ي ػػرد هػػو  و و ػػيت  ػػف و ػػض ال سػػم اف ال ػػداحاافد وأد اػػيء التوػػوار وال  يمػػرةد وفحػػت رتيوػػيتهـ ألرػػيرا والمػػوؼ ا
سػػموا د و طيوػػي  ووهػػي لو هػػور ال سػػم اف ا ػػيولوف لاػػل تفسػػار أل الوضػػع ال تػػردي لم سػػم افد وارو ػػووهـ وػػأف سػػوب هػػزائ هـ 
 د ول لترسا  المورة الو طا  السموا   ف اإلس ـ ورسولل.وهو  ي استامل الارب واست ه (ٙٔ)ال ترررة هو الت سؾ ويإلس ـأل
لدسػ ـ و مص ل  هذا ال  ور إلا أف ال ميدر ايسيسا  الت  استود إلاهػي الاػرب لػ  ترػراس المػورة الو طاػ  السػموا  
ة إلاهػي ورسولل ومورة  يم د ولم سم اف ومورة  ي   ه   ميدر فدا    توددةد ريف ال وػد  ػف الوفػوؼ  ماهػي واإل ػير 
 إل ريـ الروط واف الايا  والوسام د وهو  ي اتضح ل  ال  ور ايت .
 
 .يف مناذج أدبية غربية خمتارة الصورة الينطية للرسول حمند 
واإلسػ ـ وال سػم اف  ػف ال مػيدر التػ   رضػويهي لػ  ال  ػور السػيوؽ  اوترمت المورة الو طا  لمرسػوؿ    ػد 
ورووا د وتوي ت وترػيحرت إلػا  ػد ت ػوؿ   ػل ايدب ايورووػ  ذاتػل إلػا  مػدر  سػترؿ إلا رحار  ف اي  يؿ ايدوا  اي
ووداػد  ػف  مػيدر ترػواف هػذه المػورة ا رػف أف اضػيؼ إلػا ال مػيدر السػيور د و  ػي   ػؽ  ػف تػأحار اي  ػيؿ ايدواػ  
فد وهذا اي ر ا زز  ي تذهب إلال ال ودرو  ت ت هذا اال تايؿ ارتويط تمؾ اي  يؿ وأس يء روير ايدويء وال  راء الارواا
الدراسػ   ػف طػرح اتمػؿ وأه اػ  ايدب وتػأحار ايسػ يء الرواػرة لػ   ػيلـ ايدب لػ  توواػل الو ػيهارد والتػد ؿ لػ  ومػورة 
 رؤاهي وفوي يتهيد وموغ ال طيويت الت  تتد ؿ ل  رسـ مورة اي ر ل  و اهي. 
راف لػ  أحوػيء ت ػراؿ ايداب ايوروواػ د ال سػير ايوؿ ا حػؿ إف ت ماؿ هذه المورة ار ؼ لوي أوهي فد ات ػذت  سػي 
او ريسػػي وا تػػدادا لم مػػيدر الداواػػ د والتيرا اػػ  والتو ػػارا د و طيوػػيت ال ػػروب المػػماوا د وروااػػيت ال ست ػػرفافد واترمػػد 
اإل يرة ل  هذا  أم يول ترداـ اي  يؿ ايدوا  الت  تهدؼ إلا ترسا  المورة الو طا  السموا د  ف و   وترمدد وا رف
السايؽ إلا ال م    ال  را  ال  وا  ألو اد روالفأل وومفهي  ف أفدـ الوموص ايدوا  الت  تترػ   مػا ال ضػ وف الػداو  
ل  وويئهي وت حؿ  ر م  المراع اإلس    الومراو  ل  ال مر ايودلس د وتؤرػد  مػا أف ال ػؿ الو اػد ل  ػرم  اإلسػ ـ 
 هو و د الساؼ لرط.
يذج ال ػ را  ايوروواػ  ال يل اػ  التػ  سػمرت هػذا ال سػمؾ أاضػي ألالرو اػداي اإللهاػ أل لم ػي ر اإلاطػيل  الرواػر و ف الو ػ 
ذا تويوزوي ال داث  ػف ال ػؤحرات اإلسػ  ا  لػ  ألالرو اػداي اإللهاػ أل ولػ   رػد تهي  يدحػ  اإلسػراء وال  ػراجد ورػذلؾ  ألداوت ألد وان
ل  ػػريد ر ػػي أحوتهػػي الدارسػػوف ال ػػرب وو ػػض ال ومػػفاف  ػػف ال ست ػػرفافد لػػ ف رسػػيل  الافػػراف لم ػػي ر ال روػػ  أوػػ  ال ػػ ء ا
 ل   يً ػػػػػػويلا د وتررت أحراً (ٚٔ)ريوت  را   وداً  -رـر اهلل ووهل-واوف   ل اإل يـ  م   الت  رس هي داوت  لمرسوؿ  المورة
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 و ضهي و ضي.الارواافد الذي لـ ات رر أم   ف ال ميدر اي رر الت  ت زز التراءات و هور 
ي آ ػػر تػػأحر  ػػر  و ضػػ ووي ويلرو اػػداي اإللهاػػ  لػػداوت  وهػػو ألالفػػردوس ال فرػػودأل لوػػوف  متػػوفد الػػذي أو وذوػػوووػػد 
ال  مػؽ وأ وػير  اويطسػا  وويوػب  ا  د طيئف   ف ايويطاؿ وايسيطار  ػف الرسػوؿ الرػراـ وال سػم اف ر رالػ  فوػره 
 .(ٛٔ)ـ ويلساؼد و ورا  الرسوؿ وأتوي لد و مارهـ ال ت   ل  اي رة الر و د وأسيطار رهؼ  راءد ود ور و ر اإلس 
 يل   آ ر هو الريتب وال ي ر ولاـ  رسوارد الذي لـ ارمؼ وفسل  وػيء الو ػث والتػدفاؽ لػ   أو وذجوورؼ  ما 
ومػورة الرسػوؿ  اي وػير وال رالػيت التػ  وفػؼ  ماهػي لػ  ال مػيدر الداواػ  والتيرا اػ  وايدواػ  التػ  سػورتلد والتػ  تتمػؿ
الو طاػ د لووػده ا ػار إ ػيرات  ػيورة لػ  و ػض أ  يلػل ل حػؿ هػذه ايسػيطارد ر ػي لػ   سػر اتل هوػري الراوػع     ػد 
التػػػ  ا ػػػار إلاهػػػي لػػػ   سػػػر ا  رو اػػػو  التػػػ  ا ػػػار لاهػػػي إلػػػا رذوػػػ  أف ال سػػػم اف ا وػػػدوف    ػػػداد أو وحواػػػ     ػػػد 
التػ  اسػ ر لاهػي  ػف  رالػ  ال  ي ػ  التػ  دروهػي    ػد  مػا الترػيط  ووولااتد وال م ح ذاتػل لػ   سػر اتل هوػري السػيدس
ال ب  ف أذول لا دع الويس وأوهي ت حؿ الو  د و ع أف  ي ويء ل  أ  ػيؿ  رسػوار رػيف  رضػي لػ   سػر ايتل وان ػيرات 
 دوا . يورةد ولـ ارف أسيسي لهي إال أف ذلؾ ار ؼ  ف فوي   ريوت راس    وده ل   ر م   ف  را ؿ توروتل اي
وووػد الت ػوال ذاتػلد وااللتػراءات  مػا الرسػوؿ    ػد واإلسػ ـ لػ  روااتػاف لمسػار والتػر سػروتد ه ػي  ألال  طووػ أل 
 وألالطمسـألد المتيف تفاضيف ررهي و داء لمرسوؿ الرراـ ولم سم افد ألر ي وود ل  اي  يؿ الت  تتمؿ ويل رؽ واإلس ـ ل 
 .(ٜٔ)وووف درادافد وألرسودر ووبد والمورد وياروفد وتارهـ رحارأل ؤلفيت  ت وسرد و يودلاؿد وولاـ  رسوارد 
ال سػير الحػيو  هػو الػذي تمػب  ماػل الوهػؿ و رارػ  المػورة أو التػردد لػ  رسػ هي لػ  أ  يلػل ايدواػ د والترماػد ل ػي هػو 
ف  سػيويتهـد والفئػ  رائ د  ما و و ا رف الفهـ  ول ض واي أف رسػر المػورة الو طاػ  السػموا  أو تااارهػي لػـ ارػف دا ػ  ضػ 
التػ  تمػب  ماهػي الوهػؿ و رارػ  المػورة ولػـ ترػف تترمػد ترسػا هي ريوػت  رهووػ  ويلتو اػ  لممػورة الو طاػ  السػيئدةد وهػذا  ػي 
او ؿ التأرد  ف  رار  وهؿ أم يوهي وهي أ را  ت ذرا إال ل  وطيؽ  ػيالت   ػدودة أحوتهػي تراوػع هػؤالء ايدوػيء  ػف  ػواففهـ 
ة وروػػي تهـ وتمػػواب المػػورةد و ػػف هػػؤالء ايداػػب الفروسػػ  أللػػولتارأل الػػذي سػػير لػػ  وداايتػػل  مػػا وهػػ   ػػف ايولػػا وال وػػيهر 
سػػػوروهد لرتػػػب  سػػػر ا   ػػػ را   وواوهػػػي  أل   ػػػد أو ال ت مػػػبألد هػػػيوـ لاهػػػي الرسػػػوؿ الرػػػراـ هوو ػػػي  وافػػػيد وومػػػفل وأو ػػػع 
سػػػيطار التػػػ   ػػػي ت  ػػػوؿ الرسػػػوؿ واإلسػػػ ـ المػػػفيت التػػػ  ريوػػػت تتػػػردد  وػػػد  ػػػف سػػػوروهد وردد رحاػػػرا  ػػػف ال رالػػػيت واي
وال سم افد لرول  ػيد و ػد ذلػؾ لاحوػ   مػا الرسػوؿ    ػدد واػذهب إلػا أو ػد  ػف ذلػؾ وػأف و ػؿ داوػل ألضػؿ  ػف ال سػا ا د 
ػما د ولرػف تمرفوهػي  وهذا  م ح ادلؿ  ما أف و ض الرتّيب وال ود اف أل لـ است دوا  يدة رتيويتهـ  ػف السػارة  ػف  ظيوهػي اي
 .(ٕٓ)ال ريايت ال  وا د و ف الحريل  ال فوا  وال تداول  واف  ي   ال سا ااف وسيدتهـأل  ف
واتوػػاف لمدراسػػ  أوػػل  تػػا ودااػػ  ال مػػر الفرتػػوري ووهياػػيت الرػػرف الحػػي ف   ػػر لػػـ تتااػػر المػػورة الو طاػػ  السػػموا  
الارو  و  ره ووحره فد ت وؿ هػو ذاتػل إلػا لمرسوؿ    د واإلس ـ وال سم اف رحاراد و ود هذا اال تداد الز و  ريف ايدب 
  مدر أسيس   ف  ميدر رسـ المورة الو طا .
 
 .يف الشعر الػربي ومصادر تكوييَا الصورة املثلى للرسول حمند 
 يؿػػػػػػإف تراوع التهداد اإلس    ال ت حؿ ل  ذلؾ ال اف ل  ال  ل  ال ح يوا د إلا ويوب التطور الروار ل    ف  االتم
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التوامؿ واف ال ػرؽ والاػربد وازدهػير الترو ػ د وال راو ػيت ايدواػ  والتيرا اػ د والت ػوالت الداواػ  والحريلاػ  واالوت ي اػ  و 
الت   هدتهي أورووي ل  أوا ػر ال مػر الر سػار د أووػدت وػا  وداػدا  ػف ايدوػيء وال فرػراف أرحػر  ر واػ  و وضػو ا  
وتهيلػػت المػػورة الو طاػػ  ال توارحػػ  لػػ  ال مػػيدر ال  تمفػػ د  مػػا و ػػو أسػػس  لػػ   دائػػل لدسػػ ـ وال سػػم افد وأ ػػد و اػػي
ف رػيف    ػدودا وتاػر رػيؼ لمت راػؼ و رارػ  اإلسػ ـ ورسػولل  -و ػي زاؿ –لظهػور وػوادر لمت ػوؿ لػ  المػورة الو طاػ د وان
 وأتوي لد لرول ا حؿ سوا  است ؽ الوذؿ لال. 
ذلػػؾ أف  ي ػػ   ؛ليد لرػػذلؾ وػػدأ أ ػػر المػػورة ال حمػػا ال راراػػ  داواػػيور ػػي وػػدأ أ ػػر المػػورة الو طاػػ  السػػموا  داواػػي مػػر 
ايوروواػاف وػدأ اضػاؽ ذر ػي ويلروسػا  وروػيؿ الػداف الفيسػدافد ولػـ ا ػد تيلواػ  أتوػيع الروسػا  امػدفوف ايويطاػؿ وايريذاػػبد 
ال حمػا التػ  وػدأ الاػرب افترػدهيد  ما و و  هد السواؿ لظهور ال ريرويت الداوا د الت  ر فت  ائي ل ائي  ف الراـ اإلسػ  ا  
 هد ألأوؿ لور ل  ؿ  وضػو    ومػؼ  ػف سػارة الرسػوؿ لػ  التػيرا  الوراطػيو    ػؿ  ـٔٚٙٔوارر أ د الوي حاف أف  يـ 
 وواف  اال توير ل  وهوض وتوي   ال   دا  والدليع  ف    د وداول  ػف  طػي ع ال سػا اافد لمفازاػيئ  والريتػب الوراطػيو  
د وأاػي  ػي ريوػت الودااػ  لػ ف التااػر ايهـػ اظهػر لػ  فػوؿ (ٕٔ)ألـٜٔٔٔاراب أف هذا الرتيب لـ ار الوور إال ل   يـ هوري ستوبد وال
لرػػد ظهػػرت لػػ  رتيوػػيت  مػػر التوػػوار  ػػهيدات إاويواػػ  و ػػؽ    ػػد  مػػا أوػػل ال رػػاـ وال تسػػي ح وال  ػػّرع وال ػػيرـ  وروػػيرد لػػواس  أل
د و مػا مػ اد  ػوازد وػدأ و ػض ال ست ػرفاف وال ػؤر اف (ٕٕ)تهـ لػل ويلت مػب والتمفاػؽألوال وػددد...د  مػا الػرتـ  ػف إداوػتهـ واتهي ػي
هػذا التااػر وػدأت  ػف  ػ ؿ ا اؿ إلا تدواف ال ريئؽد والت ي ؿ و وضو ا  و م ا   وػردة  ػع اإلسػ ـ وال ػرؽد ول ػؿ أوؿ    ػح 
يدر الارواػ  ايولػاد وهػذا رمػل أسػس ل مػؽ و ػ  تفواػد ال رالػيت وايريذاػب الفوػ د والروااػيت الواهاػ  التػ  اوت ػرت لػ  ال مػ
وداػػد لػػدر  ػػدد  ػػف ايدوػػيء الاػػروااف الروػػير و رارػػ  مػػورة اإلسػػ ـ والرسػػوؿ    ػػدد ووػػدأت تظهػػر    ػػح وداػػدة لممػػورة 
  ال رارا  ال  رف د وتتو هي تيلاي لدر أورز أ  ـ ال  ر الارو   سب ال وهوا  الت  تـ توضا هي ل   رد   هذه الدراس  
 
 .(مSamuel Taylor Coleridge( "1722-1824" صامويل تايمر كوليرديج
 ؤسسػ  ال ررػ  الرو يوسػا  ال داحػ  إلػا ويوػب مػدارل ال ػي ر واماػيـ   ي ر ولامسوؼ إوومازيد ا د وا دا  ف أورز
فمػػادة  ـٜٜٚٔ   ػػيـ ووردزوورثد  ػف أ ػػهر أ  يلػل ألأتواػػ  الو ػير الرػػداـألد وألايوي ػػاد الاويئاػ ألد وألفػػو ي  ػيفألد رتػػب لػ
(  ممػػهي لم ػػداث  ػػف   مػػا  الرسػػوؿ    ػػد ال راراػػ د ول ػػؿ هػػذا  ػػي و مهػػي ضػػ ف دائػػرة Mahomet وواوهػػي )   ػػد 
د وال ورػيد ووػد تفسػارا  رو ػي لااػيب وفػوؼ الدارسػاف الاػروااف أو ال ػرب  مػا هػذه الرمػادةد وا رػف (ٖٕ)اإلوػدا يت ال وسػا  أل
 .(ٕٗ) درج ل  هذه اإل يل لمريرئ الوفوؼ  ماهي ل  الراوط ال
ت د هذه الرمادة و هيدة ال ت مماف الاروااف  ف أروع  ي رتب  ف مورة الرسوؿ    د لػ  ايدب اإلووماػزيد 
ألترػػػع الرمػػػادة لػػػ  أرو ػػػ    ػػػر سػػػطرا  ػػػ رايد دالػػػع لاهػػػي  ػػػف الرسػػػوؿ وامػػػفي إاػػػيه وأوػػػل الووػػػ  الػػػوا ظد والحػػػيئر الوروتسػػػتيوت د 
ؽ طرػػػػوس الرفػػػػر  وػػػػد وحواػػػػ   رػػػػ د و وػػػػد وحواػػػػ  ال سػػػػا ا د وي ػػػػرا وػػػػذلؾ ت ػػػػيلاـ اإلوواػػػػؿ وال  ػػػػيرب ال ػػػػت  سد الػػػػذي سػػػػ 
ت يلا هػػي د و ػع ذلػؾ لػ ف ال ػي ر ال ا فػ  أسػيه توػيه ال سػػا ا د وار ػؼ  ػف  ػوفل لو ػث الويوػب الرو ػيو  لػ  (ٕ٘)ال راراػ أل
د لتووهػيت الرو يوسػا  التػ  توويهػي رولوراػدجر ػي ل ػؿ اإلسػ ـد وفػد ارػوف  ػف الت سػؼ روػط هػذه الوظػرة الوداػدة ل  مػا     ػد وي
 وأسس لهي  يل اي.
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 ما الرتـ  ف الوهود ال حاح  الت  وذلتهي الدراس  لموفوؼ  ما ترو    روا  لمرمادة إال أف تمؾ الوهػود لػـ تح ػر 
 ذه ترو تهي ل  الوموؿ إلا وتاو د وهذا  ي او ؿ هذه الدراس  تز ـ وأوهي أوؿ   ؿ اتض ف ترو   لهذه الرمادةد وه
 ُمَحّمد
 َأطِمُقوا اَلَنِشيد، آه َيا ُروِحي! ِىجَرُة َوَعوُد َنِبُي اهلِل ُمَحّمد
 َبّدَد َدَياِجير الشَِّر، َوَنَشَر الّرأفَة َوالَبَرَكات َرُسوُل اهلِل،
 َوَتّبَر َمَماِلَك ُمتَرفة ِعَظاًما، َأسََّست َوَقدََّست قيرًا وظممات 
 ُتزِىُق ُكلَّ َشِعيَرِة ُكفر َوِشرٍك ووثنيات ُروُحُو الَوِديَعُة،
 وكلَّ عابِد َصَنم ِمن َنَصاَرى َحرُفوا َعن المسيح الَكِمَمات 
 ُىُم َأَكاِبُر الفَساِد َوالِفسِق، ُىُم َأفَسُد ِمن الَفاِسِدين
 َىَو من َسمَّاُه اهلُل َفاِرَس َمكََّة الِمغَواُر الُمِبين
 َيمُحَو الَباِطَل والحَق ال َينُشُرُه الُمبِطُمونواخَتاَر اهلل الّطِيَب لِ 
 َوَلو َتَرى َفوَعَة مّكَة ِإذ األصَناُم َأسَفَل َساِفِمين
 عرايا َأِذّلًة َيقَبُع الُمشِرُكون ِفي ُنِحيٍب ُمسَتِعر
 َمبُيوِتيَن ِفي َلحَظِتِيم ِفي ُحزن وَعويٍل ُمسَتِمر 
 وَق َقَناٍة من الصخرَوَىديُر الَنيِر الُمَدمِّر ُيحّمُق فَ 
 َيشُق الماَء ِفرقيِن ِفي َصَخٍب ُمَمّوٍه ُمضَطِرب
 (ٕٙ)... كلُّ ِفرق إلى مصيره مسرعًا مسرعًا يسير
 ػػف  ريروػػ  داواػػ  وػػاف ال سػػا ا  واإلسػػ ـد ا ػػرص ال ػػي ر  ػػف   لهػػي  مػػا إظهػػير  -ضػػ واي–تر ػػؼ الرمػػادة 
ال ػرؾد و ػع أف ظػيهر الرمػادة ت واػد لػ  اإلسػ ـد و  ػؿ  مػا  ظ ػ  الرسػوؿد وورػيء  رادتػل ومػفيئهي  ػف الوحواػيت و 
ال سػا ا د إلػا أف الداللػ  ال  ارػ  لمػوص تت حػؿ لػ    ػؿ ال ػي ر  مػا روػيؿ الػداف ال سػا   ولػاس ال سػا ا د الروػيؿ 
  ع ال رؾ والرفر والظمـ والفسيد. الذاف ا ترد أوهـ  يووا ت يلاـ ال ساحد ولـ اف موا  ي ل مل    د 
د ارتوػػيط اسػػـ لامسػػوؼ و ػػي ر و ؤسػػس لم ررػػ  الرو يوسػػا  ال داحػػ  ورمػػادة  ػػ ر ت وػػد الرسػػوؿ    ػػد إف 
وتتويوز تريلاد الرذب وااللتراء والتووػ د ا حػؿ وسػام   ػف وسػيئؿ ت زاػز وهػود تمػواب المػورة ال حمػا وال راراػ  لمرسػوؿ 
  ما الو و اي حؿ. الرراـ ورسيلتلد وتستووب  ّوي ال  ؿ  ما الت راؼ وهيد وتوواههي 
 
 .(Johann Wolfgang Goethe ( "1749- 1832يوىان فولفغانغ غوتو "
تو ع ال ميدر وال راوع أف توتل أ د أ هر أدويء أل يواػي ال ت اػزافد والػذي تػرؾ إرحػًي أدواػًي وحريلاػًي ضػ  ًي لم رتوػ  
والفمسػػفا د و ػػي زاؿ التػػيرا  ايدوػػ  اتػػذرره وأ  يلػػل  ايل يواػػ  وال يل اػػ د ورػػيف لػػل وػػيلا ايحػػر لػػ  ال اػػية ال ػػ را  وايدواػػ 
ال يلدة الت   ي زالت أرلؼ ال رتويت ل  ال يلـ ترتواهي روا ػدة  ػف حرواتهػيد وفػد توػوع أدب توتػل  ػي وػاف الروااػ د والرتيوػ  
ً تبد لريف واسع ايلؽ ال سر ا د وال  رد وأودع ل  رؿ  وهيد واهتـ ويلحريل  وايدب ال رفاافد واطمع  ما ال داد  ف الر   رو
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 . ما ال مـد  ت  رًي ل  دراسيتل
تـػ إطػ ؽ اسػ ل  مػا أ ػهر   هػد لو ػر الحريلػ  ايل يواػ  لػ   ػتا أو ػيء ال ػيلـ  دووظػرًا لم ريوػ  ايدواػ  التػ   حمهػي توتػل
 .د والذي ا د ال ررز الحريل  الو اد لو هورا  أل يواي االت يدا  الذي ا تد و يطل  ما  ستور ال يلـ"  هد توتلأل وهو
تأحر توتل تأحرا  ورطع الوظار ويل اية ال روا  والوائ  ال رفا د وأ وب إ ويوي  دادا ويلماػ  ال رواػ د وورسػـ ال ػرؼ 
ال  ر ال رو   مدرا  ف  مػيدر إودا ػل و يمػ  ال تووػ  وأوػي ت ػيـ و ػيلظ ال ػارازيد وال  مرػيت وتارهػيد ال رو د وريف 
 ود أدويء الارب ل  ز يولد  ما و و تويوز ال ضػور لػ  اي  ػيؿ  هولر  الررآف الرراـ والسارة الوووا  اهت ي ي  ز وظار 
 ػي اوػيهر أوػل ال اوػد  روػي ويتهي ػل وأوػل فػد أسػمـد وا فػظ ايدوا  إلا رؿ تمراح أو  داث اوطؽ ول توتلد وػؿ رػيف دائ
رحار  ف ال سم اف فولل   ألإف اإلس ـ هو الرأي الذي سورر ول و ا ًي إف  يوً  أو آوً د وأوي ال أرره أف اريؿ  و  أوػ  
 ـ اوهيف توت  د وهذا  ي دلع  ددا  ف الوي حاف ال ريرواف ال رب إلا أف  ويف   إويو  السؤاؿ  هؿ أسم(ٕٚ) سمـأل
ت ػػددت اي  ػػيؿ ال ػػ را  وال سػػر ا  التػػ  توػػيوؿ لاهػػي توتػػل   مػػا  الرسػػوؿ الرػػراـ  مػػا و ػػو  حػػيل    ػػرؽد وتػػذرر 
د (ٕٛ) وواوهػػي ألأو ػػودة    ػػدأل ال مػػيدر أوػػل وظػـػ فمػػادة وهػػو لػػ  الحيلحػػ  وال  ػػراف  ػػف   ػػره ا تػػدح وهػػي الرسػػوؿ    ػػدا 
 ػف  ػ ؿ الوفػوؼ  مػا داػواف توتػل الػذي  وواوػل ألالػداواف ال ػرف  لم ؤلػؼ الاروػ ألد  وا رف لمدراس  أف ترتف  و ي ا رؽ تياتهػي
 وهو داواف روارد ار ؼ  ف  رار  وظرة ال ي ر لم رؽ ولدس ـ ورسوللد و ف الو يذج الت  ورؼ  ماهي فولل 
 إذا اغتاظ أحد من أن اهلل 
 شاء أن ييب محمدا األمن والسعادة
 ألعمدةفميربط حبال متينا بأقوى ا
 في قاعة بيتو
 وليشنق نفسو بو، فيذا مفيد لو
  (ٜٕ)إذ سيشعر حينذاك بأن غيظو سيذىب عنو
د و ػاف ومػا السػو اف  ػف   ػره أ مػف أوػل وال اتػرؾ ال ػي ر فمػادة أو  ويسػو  إال وا ػاد لاهػي ويلرسػوؿ الرػراـ 
روػؿ  رلػل تػيرا  اإلوسػيوا د وهػذا رمػل تػرؾ أحػرا سا تفؿ و  وع ومام  الردرد المام  التػ  أوػزؿ اهلل لاهػي الرػرآف  مػا أ ظػـ 
إف ال ػ ر وايدب الػذي ا وػد لاػل توتػل  إاويواػي لػ  الرػيرئ الاروػ  توػيه اإلسػ ـ والرسػوؿ الرػراـ وال ػرؽ ومػورة  ي ػ .
ا تيج إلا دراسيت  سترم  تر ؼ  ف ر ل ورافلد ووواتل الو يلا د و ضي اول الرو ا  والداوا د وهو  الرسوؿ    د 
  ي او ؿ الدراس  ترتف  ويإل يرة الدال   مال.
 
 .(مAlexander Pushkin( "1799- 1837ألكسندر بوشكين "
وظهػر وووتػل ال ػ ري ا د وو راف و و ػيع الدارسػاف  ػي ر روسػاي ايروػر وأ اػر  ػ رائهيد ولػد ل يئمػ   ػف الوػو ءد 
 وػػذ طفولتػػلد ألوال ػػداث  ػػف ال ػػ ر الروسػػ  الر سػػار  أو ال ػػ ر ال ػػداث ال ا مػػو  ػػف اإل ػػيرة إلػػا ارتويطػػل وػػيلتراث ال ػػ ري 
الروسػػػػ  لوو ػػػػرافد الػػػػذي اوػػػػرز ال ر ورراػػػػ   ػػػػ را   ت اػػػػزة ل سػػػػبد وػػػػؿ ورظػػػػيهرة لواػػػػ   ػػػػوت وػػػػدا مهي أهػػػـػ تاػػػػيرات ايدب 
  ميدر حريل  وو راف وتوو تد وتررت أحرهي ل  ايدب الروس  وايدب ال يل  . د و ف هوي ت ددت(ٖٓ)ألالر سار 
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أ مػػف وو ػػراف  ػػرارا  ػػف إ ويوػػل وترػػداره لم ضػػيرة اإلسػػ  ا د والسػػ ر الرػػيدـ  ػػف ال ػػرؽد و رػػؼ  مػػا الدراسػػ  
ا رائ ػػ  ايدب واالطػػ ع  ػػف   تمػػؼ ال مػػيدر التػػ  وف ػػت وػػاف اداػػلد ألرػػذلؾ فػػرأ وو ػػراف الرػػرآف واإلوواػػؿد وت ػػرؼ  مػػ
د   ي و مل فيدرا  ما الت ااز واف ال ريئؽ والدسيئسد واهػتـ وو ػراف و  مػا  الرسػوؿ الرػراـ (ٖٔ)ال رو  ألؼ لام  ولام أل
و مػا أ يداحػلد وهػذا  ػي ووػده  ػيح   اهت ي ي  يميد وتر ؼ أ  يلل اإلودا اػ   ػف وفولػل  مػا سػارة الرسػوؿ    ػد 
  د و وواف أل الوو أل اروؿ لاهي ل  فمادة رتوهي  ف الرسوؿ    د 
 ظامئا قمبي الوحيد،
 قطعت األراضي البور القاحمة
 حين وجدتو أمامي، ساروفيم المجٌنح،
 صامتا، منتصبا،
 .وعمى مفترق الطرق انتظرني
 عمى عيوني الطينية العمياء
 وضع أصابعو برفق،
 وكعيني نسر عند الرعب،
 فتحتا وراقبتا األرض والسماء،
 .ثم األخرىلمس أذني، 
 وواضحة متميزة تماما،
 أتتني الرفرفة الرىيفة ألجنحة المالك،
 فسمعت الكرمة
 وىي تغوص في األرض، وترتفع في السماء،
 وىوالت أعماق البحر
 ..تنزلق في الماء كاألسماك
 اعتصر لساني اآلثم البارع من فمي،
 وانتزعو بيد دامية،
 مال فوقي بال شفقة
 ..اليامدتينودس ناب أفعى بين شفتي 
 – غارسا سيفو الالمع ببطء -ثمٌ 
 شق صدري،
 واقتمع قمبي المرتعش المعتم الكالح،
 وغرس بتثاقل في الفجوة المفتوحة
 ..جمرة سرت مع المييب
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ليي، تكمم يا إليي،  وا 
 وىذا ما قال:
 يا من تسمع دعوتي ،انيض أييا الحكيم
 يا من يعوقك العدم، ،طمبأافعل كما 
 الفحا قموب الرجال ،نبيا ،تقدم عمى األرض
 (ٕٖ)...بكممة الحق
استمهـ وو راف  ور وزوؿ ووراؿ وػيلو   يوؿ  ػرة  مػا رسػولوي الرػراـد وا اػد مػوغ ال وػر مػايت  لواػ   ػ را د 
د و يلػػػ  الػػػذ ر التػػػ  أمػػػيوت الرسػػػوؿ الرػػػراـ  اوهػػػي   ػػػوهي إاػػػيه ويلوسػػػر واػػػأت  لػػػ  الرمػػػادة  مػػػا ومػػػؼ ووراػػػؿ 
و ػد الػو    رارػ  الرػوف والووػودد و ػد أف أ طػيه اهلل لسػيف ال ر ػ د وا ػار إلػا  يدحػ   ورد وراؼ تر ػؼ لػل ال ذ 
د وأف الػو    ؽ المدرد  ما و و  تسؽ  ع الرواايت اإلس  ا د وهو  ي ار ؼ  ف ا تريده ومدؽ رسيل     د 
 فد ويءهد وأول رسوؿ  ف اهلل. 
د ولرول اظهر وماػي لػ   و و تػل ال ػ را  ألفوسػيت  دود   ما  الرسوؿ    د ال ارؼ تأحر وو راف ويإلس ـ  ود 
ه ػػ  التػػ  أ ػػدحهي الرػػرآف لػػ  التطػػور الرو ػػ    ػػف الرػػرآفأل وهػػ   و و ػػ   ػػ را  تترػػوف  ػػف تسػػع فمػػيئدد ألت رػػس ال ريوػػ  ال
 رتطػؼ  ػ ري ا ال رػيـ و ػرض د ويووي وت دث  ف  و و     را  ت تيج إلػا دراسػ   سػترم د ل ووػي ورتفػ  لػ  هػذ(ٖٖ)لوو رافأل
  ف الرمادة ايولاد اروؿ لال 
 أقسم بالشفع وبالوتر،
 وأقسم بالسيف وبمعركة الحق،
 وأقسم بالنجم الصباح،
 وأقسم بصالة العشاء
 (ٖٗ)ال، لم أودعك...
ءة اتوالػؽ  ػع  رػدار و اػل ورػرا داظهػر لػ  هػذا ال رطػع اسػتمهيـ وو ػراف ياػيت فرآواػ   ػف سػورت  الفوػر والضػ ا
الررآف  ف ترو تل الروسا  وترو تػل الفروسػا  لػ   مػرهد وار ػؼ تتوػع ال و و ػ  ال ػ را  رمهػي  ػف فػراءة  ػي م  لمرػرآف 
   ود وو رافد او رس أحرهي  ما ال  راء الروس والاروااف ال  يمراف لوو راف والذاف ويءوا و ده.
 
 .(مHugo Marie Victor( "1802- 1885فيكتور ىوجو "
ال روػ   و يل اػيد وا ػّد  ػف أوػرز أدوػيء لروسػي لػ  لروسػاي وروائاػي و ػي را أداوػي فػد ال ورػوف و يوػ  لمتػذرار وأوػل رػيف
إلػػا أتمػػب الماػػيت ال وطوفػػ د وهػػَو   ػػهوٌر لػػ  لروسػػي وومػػفل  ػػيِ را لػػ  ال رػػيـ ايوؿ حُػػـ  د وُترو ػػت أ  يلػػلالرو يوسػػا 
أّ ػػي  ػػيِرج لروسػػيد لهػػو  أسػطورة ال مػػورألد تػػأ  تألد وداػػوافأل روائاػيد وفػػد ألّػػؼ ال داػػَد  ػػف الػدواواف ل ػػّؿ أ ػػهرهي داػػوافأل
ر ػي  ألدأ ػَدب وػوترداـوأل ألدالوؤسػيءأل الروائاػ  هػ  روااػ   ػهوٌر وومػفل ريِتوػي وروائاػي أرحػر  ػف رووػل  ػيِ راد وأوػَرز أ  يِلػل 
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لػ   الو هوراػ  د ر ػي رػيَف  ؤّاػدًا لوظػيـُ رػـ اإل ػداـ ا ػَتهر لػ   مػره وومػفل وي ػٌطي اوت ي اػي  اػث رػيَف اػد و إللاػيء
 .الُ رـد وأ  يُلل َتَ س الرضياي االوت ي ا  والسايسّا  ل  ز ول
ه  ف ايدويء ال ومفافد لـ اسػتطع هووػو أف اسػمـ ومػ   اي وػير وال رالػيت التػ  ورمهػي الارواػوف  ػف اإلسػ ـ وراار 
د وؿ إول  رؼ  ما الرراءة واالط ع  ف ال ميدر ال وحوف  إلا أف تومؿ إلا  رار  اإلس ـد ومػدؽ والرسوؿ    د 
 ػلد وورسػولل الرػراـد وومػؿ وػل اي ػر إلػا  ػد  ػدح الرسػوؿ د ػوة وواػل    ػدد  مػا و ػو و مػل ا مػف إ ويوػل ويإلسػ ـ وفا
الرراـد وال ػداث  وػل لػ  و ػض فمػيئدهد ول ػدة وضػوح ال وفػؼد تويفػؿ رحاػر  ػف الوػي حاف وتاػر الوػي حاف  وػرا  ػف إسػ ـ 
مػ يب لارتور هووو ل  آ ر أاي لد ووود دوف سود  وحوؽ  ف اروؿ إول ذهػب إلػا تاااػر اسػ ل إلػا )أوػو ورػر هووػو(د ألوأ
د و مػا أف ال ررػز الػوطو  لألو ػيث لرػرة إسػ ـ لارتػور هووػو ا ت ػدوف  مػا الرمػيئد التػ  فيلهػي لػ   ػدح الووػ     ػد 
ال م اػػ  الفروسػػ   ػػذؼ رػػؿ فمػػيئد ألهووػػوأل  ػػف  مػػا  وف ػػل اإللرترووػػ د واؤرػػدوف أف الو ي ػػيت المػػهاووا  وال يسػػووا  
أحار ذلػػؾ اي ػػر ال طاػػر لػػ  اي ػػرافد لا ػػي امػػؼ ال  يرضػػوف ذلػػؾ وأوػػل وال ت مػػواف أ فػػوا إسػػ ـ لارتػػور هووػػو؛  وً ػػي لتػػ
د وأاػي  ػي ريوػت ال راراػ  ليلػذي اه وػي أرحػر هػو فمػيئده ذات (ٖ٘)هراءد وأف ال سم اف ال اوادوف إال ترداد وتروا  اإل ي يتأل
ػم  ويلو ػثد و ػف أ ػهر فمػيئد ألهووػوأل  ػف اإلسػ ـ فمػادة ألال ػيـ التيسػع الهوػريأل د التػ  L"an neuf de l"Hégireال
والتػ  ت ػدث لاهػي  ػف تػيرا  الو ػرا  رمػل  وػذ " La Légende des siècles ض وهي ل   م  تػل ال يلػدة ألأسػطورة الرػروف
د والز  يء والريدة وايويطرة الرو يفد وو ض س طاف الدول  ال ح يوا د و  ػي وػيء و   د  آدـ و واءد  روًرا ويل ساح 
 فمادة طوام د فولل  ل  هذه الرمادة وه  
 كان ينصت لمحدثيو بيدوء
 ويتكمم آخر المتكممين
 ويصوم أكثر من غيره
 ويقول لمجمع :
 ىو ذا، أنتم جميعا ماثمون
 أنا كممة من كممات اهلل
 فأنا رماد كبشر
 لكن مثل النار كنبي
 أييا األحياء
 ىي ذي الساعة حيث سأختفي
 (ٖٙ)في مسكن آخر
د واتوفػػؼ وففػػ  أطػػوؿ  وػػد ال ػػيـ التيسػػع أوػػزاء   تػػيرة  ػػف سػػارة الرسػػوؿ    ػػد اسػػرد هووػػو لػػ  هػػذه الرمػػادة 
لمهورةد حـ ال يـ الذي تول  لال الرسوؿ الرراـد واظهر لمرػيرئ  ػف الرمػادة أوػل اطمػع اط  ػي واػدا  مػا  طوػ  الرسػوؿ لػ  
وت ظا ل ل  ما  الرسػوؿ    ػد د  ما و و ار ؼ ترداره  و  الوداعد و زوهي ويي وير الت  وردت ل  ولية الرسوؿ 
 . د وت حمل لمراـ السي ا  الت  ريف  ماهيد وهو  ي او ؿ هذه الرمادة  ف ووه  وظر الدراس  ودارة ودراس   سترم 
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وأ يـ  ي ر وأداب و وػـ لارتػور هووػو لػ ف ال ػداث  ػف التػأحار لػ  ترػواف المػورة ارػوف  رارػ  وذا فا ػ  رواػرةد 
وػػيوز لاػػل المػػورة الو طاػػ  السػػموا  لمرسػػوؿ الرػػراـد وا ػػرض لمػػورة  تزوػػ   ومػػف  وت حػػؿ وووػػود   ػػؿ لهػػذا ال ػػي ر ات
 ال رارا  ا د سوا   ف سوموي ل  هدـ المورة الو طا د وان  ال المورة ال رارا   ريوهي.
 
 .(مRainer Maria Rilke( "1875- 1926راينر ماريا ريمكو "
ت اػزا لػ  ال مػر ال ػداثد رّرػز لػ   ايل يواػ  ا دا  ػف أرحػر  ػ راء ي ر  ف أمؿ و سيويد ولد ل  الت اؾد وا د و 
التػ  وضػ تل ر  مػا  اوتريلاػ  وػاف   ػ ره  مػا مػ وو  التوامػؿ لػ   مػر الرفػر وال زلػ  والرمػؽ ال  اػؽد وهػ  ال واضػاع
ال ػػ ر الترماػػدي و ػػ ر ال داحػػ د اػػرر الورػػيد أوػػل رػػيف ووها اػػي/ رو يوسػػاي/  ػػداحايد وتوػػيوؿ رامرػػل لػػ  أدوػػل ال ػػ ري والوحػػري 
 وضو يت   تمف د توا  ل  تفيمامهي تستود ودرو  رئاسا  إلا وفيئع  ايتل ال ضطرو د لرف  ي ات از ول أسموب رامرػل هػو 
لرػػط است راضػػل لموفػػيئع ال ايتاػػ  وتويروػػل الذاتاػػ د إو ػػي الرافاػ  التػػ   ػػيل  وهػػي ال وضػػو يت اإلوسػػيوا  الووهراػػ د وذلػػؾ لػاس 
 وػر رؤاػ  لمسػػفا    ارػ  تاػػر فيومػ  ل وػػدحيرد و وهػي  وضػو يت ال ػػّب والطفولػ  وال وػػاف واي ػؿ والرراهاػػ  والوػؤس وال زلػػ  
وال ػوت وال زلػ  ريوػت طيتاػ   مػا إوػداع ال ػي ر والوػيحر لػ  أ  يلػل ال ورػرةد إحػر والمػداف  وال ػوتد ول ػؿ  فػردات ال وػاف 
 تويرب فيسا   يضهي ل  طفولتل ومويه.
وو ادا  ف الودؿ الداو د والرمؽ الرو ػ  الػذي رػيف ال ػي ر ا ا ػل إال أوػل اظهػر و اػي و رارػ  الرسػيل  ال   داػ د 
ذلػؾ  واػر  ػف ال ػيالت الووداواػ  التػ  ا ا ػهي ال ػي رد ووػتم س ويووػي  ػف وات ذ  ػف سػارة الرسػوؿ    ػد   ػيدال  وضػو اي لمت
 ل  فمادة ألرسيل     دأل الت  اروؿ لاهي 
 عندما تراءى لي في المغارة المالك 
 ذلك الكائن العموي الذي يعرفو المرء منذ أول نظرة
 صافيا ومشعا والىبا،
 تخمى الرجل عن كل طمب آخر
 كانت أسفاره وسأل أن يبقى ما ىو: تاجرا
 قد بمبمت جنانو بقوة
 وفي تمك المحظة كان ىناك –ما قرأ يوما 
 مثل ذلك الكالم المفرط العمو في نظر كائن حكيم
 بيد أن المالك اآلمر أراه مرارا
 ما كان مكتوبا في صحيفتو
 وكان ال يقبل التراجع ويقول لو أن: اقرأ
 فقرأ، بحيث انحنى أمامو المالك
 جل كان قد قرأ منذ وىمة،وآنئذ صار ىناك ر 
 (ٖٚ)وبات يقدر ويمتثل وينجز
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إف التأ ؿ ل  الرمادة السيور د اذرروي  ما و و  ي ورمادة وو راف الت  أ روي إلاهيد لرف  ي اه وي ل  اي ػر أووػي 
يرتويد ل ي ر ترو  روار ارسـ مورة ت يحؿ ايمؿ ال رار  لمسػيئد وال ػألوؼ لػ  تيرا وػي وتراحوػي و ضػ أو وذجورؼ  ما 
 وت مو  ف االلتراء والت وال الذي تمب  ما اي  يؿ ايدوا  الت  ذا ت ل  ذلؾ الوفت وفومل.
 
 .(مIvan Bunin( "1870-1953إيفان بونين "
 ػف أوػرز ايدوػيء الػروس تػأحرًا ويل ػرؽ  ـُٖٖٜٔا د ال ي ر الروس  إافيف وػوواف ال يمػؿ  مػا وػيئزة وووػؿ لػآلداب  ػيـ 
إلس  ا د وهو تأحر  ف ووع  ػيص ت تػزج لاػل الدراسػ  واالطػ ع ويل  ا ػ  والتوروػ  الذاتاػ د لرػد طػيؼ وػوواف ال رو  وال ضيرة ا
ألو مػػرد ولمسػػطافد وايردفد وسػػورايد ولووػػيفد والوزائػػرد وارتسػػب  وضػػوع التػػأحار ال روػػ  واإلسػػ    لػػ  إوتػػيج وػػوواف  ريوػػ  
 .(ٖٛ)ل رؽ ال رو  ل  ايدب الروس  ل  وداايت الررف ال  رافألوظرا لحرائل وت واره  ف ا تداد االهت يـ وي ؛روارة
ول  ضوء  ي سوؽد ظهر تأحر ووواف ويل رؽ واإلس ـ ظهورا ويرزاد و توو ي ل  أ  يلػل ال ػ را د ولػ  أ  يلػل الوحراػ  
ال  ػيور ايتاػ   واسػتط  يتل التػ  رػيف اوراهػيد وا رػف الرػوؿ إف أ  ػيؿ وػوواف أل التػ  اوػد اإلسػ ـ وهػي مػداه تػدور  ػوؿ 
د و ػػ يئر ال ػػ  والمػػ ة لػػ  اإلسػػ ـد وال ػػدف ال رواػػ  التػػ  ا تمػػهي الرػػرآف - ماػػل المػػ ة والسػػ ـ-سػػارة الرسػػوؿ    ػػد 
د وفد ذرػر  ػدد (ٜٖ)ويلترراـ وارتوطت ل  ايذهيف و ردسيت ال سم اف و ما رأسهي  ر د ورذلؾ ال سيود اإلس  ا  ال  هورةأل
 فيـ ودراس  اإلس ـ وت يلا لد وفرأ الررآف الرراـ وتأ ؿ لال. -إضيل  إلا  ي سوؽ– ف الدارساف الروس أول 
د فمادة أل   د  طيرداألد وارػؼ لػ  هػذه الرمػادة و ف الو يذج ال  را  الت  است دهي ووواف  ف سارة الرسوؿ 
 إلا ال داو د اروؿ ل  الرمادة   ما ال  يوية الت  لراهي الرسوؿ الرراـ ل  سواؿ د وتلد  تا أ ره اهلل ويلهورة  ف  ر 
 حمقت األرواح فوق الصحراء
 في الغسق، فوق الوادي الحجري
 ودوت كمماتو الجزعة
 مثل ينبوع نسيو اهلل
 وعمى الرمل، حاٍف، بصدر مكشوف 
 كان يجمس ويتكمم بحزن:
 "وليت وجو الصحراء والفقر
 عزلت عن الجميع، من أحبيم"
 قالت األرواح: "ال يجدر 
 أن يكون ضعيفا متعبالرسول 
 والرسول في حزن وسكينة
 (ٓٗ)أجاب: كنت أشكو لمحجر
وال ػػي ر ارسػـػ لو ػػ   ػػ را د ت ػػزج وػػاف الوافػػع وال اػػيؿد وتر ػػؼ لػػ  وويئهػػي  ػػف   يوػػية الرسػػوؿ لػػ  سػػواؿ د وتػػلد لروػػل 
 ورةػػػ ي ار ؼ الم وهذا د  ؤردا أول رسوؿ  ف اهللد- مال الم ة والس ـ-اؤرد ل   تيـ الرمادة  رار  ا تريده و   د 
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 . ال رارا  الت  اووا  أف اررأهي الارب  ف   ما     د 
لا ويوب هذه الرمادةد وود فميئد أ ػرر لوػوواف  سػتمه    ػف الػداف اإلسػ   د رػذرر الوػراؽ الػوارد لػ   يدحػ   وان
ايو ػيـد وفمػادة أل   ػيت الطراػؽأل اإلسراء وال  راجد وفمادة ألإوراهاـأل ال ستمه    ف فم  إوراهاـ ر ي وردت ل  سػورة 
التػػ  اسػػتو اهي  ػػف سػػورة الو ػػؿد و ػػ يئر ال ػػ  الػػواردة لػػ  الرػػرآفد وفمػػادة ألال رػػيـأل التػػ  تػػدور  ػػوؿ  ػػ ارة الطػػواؼد 
واستمهـ و ض أوزائهي  ف سورة ال  د و ما هذا الوسؽ اسار ل  فميئد  ألال ػيجألد وأل وػر الر وػ  ايسػودألد وألالرػوحرألد 
د وهػو افتػػتح و ػػض هػػذه الرمػػيئد ويفتوػيس آاػػيت  ػػف سػػور الرػػرآفد وال ارػػيد (ٔٗ)سألد وأللامػػ  الرػػدرألد وتارهػػيوألالتػراب ال رػػد
 ا رج  ف ال ريئؽ والوفيئع ر ي ه  ل  ال  ترد اإلس   .
 
 .(مLorca Federico Garcia( "1898- 1936فيديريكو غارثيا لوركا "
رافد و ػػر  ػػدة دواواػػف  ػػ را    ػػهورةد لضػػ   ػػف و ػػض ا ػػد وا ػػدا  ػػف أهػػـ ال ػػ راء اإلسػػويف  ػػ ؿ الرػػرف ال  ػػ
تػولا د ولاهي الترػا الفوػيف ال ػهار سػمفيدور دالػ د وو  ته ػي مػداف    ارػ د وفػد ـٜٜٔٔال سر ايتد  يش ل   دراد  وذ  يـ 
ؿ ال ػرب دال  تم اـ الدارور إل در  سر ايت لوررػي ال ػهارةد  ػف أ ػهر  ؤلفيتػل ال ػ را  داػواف ألايتػيو  الاوراػ أل. و ػ 
ايهماػػ  لػػ  إسػػويوايد ا ترػػؿ لوررػػيد ورػػيف  ػػف د ػػية فاػػيـ الوظػػيـ الو هػػوري و ويهضػػي لم رػػـ ال مرػػ د وأ ػػدـ  مػػا اػػد الرػػوات 
 ال ؤادة لمطيتا  لراوساسرو لراورود ول مت الحورة الو هورا .
ب الواػيت د ومػ ح  وػد أّحر لورري ل   دد روار  ف   راء ال داح  ال ربد أ حيؿ وػدر  ػيرر السػايبد و وػد الوهػي
المػوورد و   ػود درواػشد وتاػرهـد وت حمػوا  ػ ره و ايتػل لػ  أ  ػيلهـ ايدواػ د وتػرؾ ايحػر اإلسػويو  ال روػ  لػ  أ ػ ير 
لوررػي ال ولػود لػ   داوػ  ترويطػ  مػداه  وػد ال ػ راء ال ػربد وتػرؾ لوررػي الحػيئر وال ويضػؿ أحػرا  وازاػي لػ  رؤاػ  ال ػ راء 
 ي  ف وه  لورري ل ول اذهب ل  و ض فميئده لمروؿ وأول  ف أمؿ  روػ  تروػيط د وال ػداث  ػف و واففهـ ال  يوه د أ
تأحار ال ضيرة ال روا  واإلس  ا  أل ل  الحريل  اإلسويوا  ال اروؿ ال ذؼ وػي تراؼ ال ػ راء اإلسػويف أوفسػهـد ر ػي أوػل لػاس 
ذائب ل  سايفيتهي ورالد  ف روالدهي الت  تمب ل    ورد ف دة أو  ومر ويت  أو و م    ترض  ل  تيرا  إسويوايد إول
 .(ٕٗ)الو ر الحريل  ذاتلأل
أرد لورري ودارسوف وم فاوف إسويف  ما الروح ال روا  الت  ريف ا  مهي لورريد ألاروؿ الم ف  اإلسويو   اوداث 
 وػل أودلسػايد أرحػر أوػي  وػل  إف لورري اؤ ف ويل روو د ولهػو أرحػر  رواػي ـٖٜٔٔدو اواث ل   ريوم  أوراهي  ع لورري  يـ 
د و مػا (ٖٗ)اوويد واروؿ لورري  إف ال رو  و  مل و ا ي ل  ذواتويد ول   وضع آ ر اروؿ  ل  رؿ  ريف ح   دواع  رواػ أل
م  ام ح لورري إلا أف اإلسويف ال سا اف هـ ل  ايمػؿ  سػم وفد ارػوؿ لػ  فمػادة  حػر  ماهػي و ػد ولي د تػلو و أرحر 
 رووزة ل ي ر ال  راء اوف ز رؾ وت ول إلا  د روار أ
 عائشة وفاطمة ومريم
 ثالث عربيات نضرات
 كن يرحن بقطف التفاح
 فيجدنو قد قطف
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 عائشة وفاطمة ومريم
 دعين
 من أنتن يا سيداتي
 يا سالبات حياتي؟
 نحن مسيحيات، كّن مسممات
 في جيان،
 (ٗٗ) عائشة وفاطمة ومريم..
ورري ل رار  اإلس ـد ولم سم افد لهو ارر أل أف ايودلسااف ال سا ااف هـ  فدة اتضح ل   تيـ الرمادة رؤا  ل  
أل د و ف هذه الرؤا  والتأحر الروار ويل ضػيرة ال رواػ  والرػاـ (٘ٗ)ايودلسااف ال سم افد وويلتيل  لهـ ال  ب وفسل أ س والاـو
رػػدرد وال دالػ  وال راػػ د التػ  تم سػػهي لػ  أووػػيء اإلسػ  ا د ظهػر ت حػػؿ لوررػي لرػػاـ الػداف اإلسػػ   د ريإلا ػيف ويلرضػيء وال
ال ػػربد وتيوػػت التمػػورات الو طاػػ  والرػػاـ السػػموا  وال رالاػػ   ػػف اإلسػػ ـ ورسػػولل وال سػػم اف  ػػف أ ػػ يرهد دوف أف تااػػب 
 الحريل  ال سا ا  ور وزهي ال حما  ف أ  يره أاضي.
ل  ترػػدات ال رواػػ  واإلسػػ  ا  التػػ   وػػر  وهػػي واسػػت رض الوي ػػث    ػػود مػػوح  ػػف وي  ػػ   دراػػد ال واضػػع والر ػػوز وا
لورري ل  أ  يره و سر ايتل و ريالتل الم فا د وآ ف وهيد وسػ ا و وهػيد إلػا  ػد و مػل ارػوؿ لػ  وهياػ  و حػل  ألوو ػدد لهػؿ روػي 
اسػت داـ رم ػ   أرحػر  ػفد واظهر لمدراس  أف لوررػي (ٙٗ) ويلااف  اف فموي وأف )لورري(  ي ر  رو  ريف ارتب ويلما  اإلسويوا  أل
 )ال رو ( و  تريتهي  ما و و  رادؼ لدس ـ وفا ل الس   . 
ف ريوػت الو ػيذج واي ػػ ـ السػيور  ت ػتص  وػيلرواد والروػير  ػػف   ػيهار ال ػ ر الاروػػ د إلػا ويوػػب  -اػػيأو وذو–وان
ال ووػز ال ػ ري الاروػ   رسوخ ايحر اإلس    والداو  وال رو  ل  أ  يلهـد  ع ت دد وتوػوع لػ  هػذا ال م ػح وايحػرد لػ ف
ترػـو  مػا أسػيس الرسـػ ال رارػ  لمػورة الرسػوؿ    ػد  -وفػد ترػوف  فػردة-افػاض ويل ػ راء الػذاف ووػد  وػدهـ فمػيئد   ػدودة 
  د والػداف اإلسػ   د وػذرر  ػوهـ  مػا سػواؿ ال حػيؿ  ألرسػودر  ا ػروؼ لػ  فمػادة ألومػار    ػدألد وأودراػل  ورالاػوؼ لػ
دوػير آالف وػو لػ  ألأتوا  الدراواشألد ولوتاي ف ايرووولاتش ل  فمادة أل ف الررآفألد و ا يئاؿ لار ووتوؼ لػ  فمػادة ألالرسػوؿألد وان
فمػػادة ألإسػػرالاؿألد وألفػػووس دي ال ػػيرتافد مػػي ب  رػػيؿ أل ػػف أ ظػـػ  وػػؾ اػػي    ػػد أل الػػذي ات ػػدث لاهػػي  ػػف  ظ ػػ  الرسػػوؿ 
لوسطا و ي ت هي  ػف ووػ  اإلسػ ـد ارػوؿ لػ  سػايؽ  تمػؿ    دد وادلع ايويطاؿ وال راليت الت  و رهي رتّيب وأدويء الرروف ا
و ػي و رضػل أل ال أ ػد اسػتطاع أف اتطمػعد  ػف فمػد أو تاػر فمػدد إلػا ومػوغ  ػي هػو أسػ ا  ػف ذلػؾ الهػدؼد أال وهػو ترػواض 
م  الررب ال تويدؿ وػاف ال وػد وروػلد ورد اال توػير إلػ ا الوظػرة ال رماػ  ال راليت الت  تو ؿ  ويوي واف ال يلؽ وال  موؽد وان يدة 
د وهػػذه هػػ   رارػػ  اإلسػػ ـ (ٚٗ)ل رػػيـ ايلوهاػػ  ال رػػدسد وسػػط  ػػيلـ لوضػػا ايلهػػ  ال  ػػوه  التػػ  ا تمرتهػػي أاػػدي  مػػ  اإل ػػراؾأل
ود ػػوة رسػػولل الواوػػب  مػػا رػػؿ  سػػمـ اإلسػػهيـ و امػػيلهي لااػػر ال سػػم افد ولػػذاد لػـػ ارػػف  ػػف  وػػب أف ا ػػتـ ال ػػيرتاف  ريلػػل 
الت راعد إول ال ويهػدد لػيتح  امػؽ أوػواب الفرػرد وػيو  اب ووا ع الرمـد الدا   إلا اهلل و ذولد سراج ويلروؿ  ألإول ال راـد  ط
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مرح  رادة فوا هي ال رؿد وطراؽ  ويدة  وردة  ف المور واي ريؿد  ؤسػس   ػراف دولػ  حيوتػ   مػا ايرضد ود ػيئـ 
زف وهػػي  ظ ػػ  اإلوسػػيفد ل ػػف ذا الػػذي ارػػوف أ ظػـػ دولػػ  رو اػػ  لر هػػي لػػ  السػػ يءد هػػذا هػػو    ػػدد لورػػؿ ال رػػيااس التػػ  وػػ
و ػػي ا تػػيج إلػػا وهػػود مػػيدف د تو مػػل  رارػػ  إوسػػيوا   ي ػػ  وراسػػ  د(ٛٗ) وػػل أل  د وهػػو سػػؤاؿ وػػؤ ف أوػػل ال ا تػػيج إلػػا وػػوابد وان
  ووسام  وتررب وهي إلا اهلل ورسولل  مال الم ة والس ـ.
 
 .القراءة والتخليل
وال وافػع والوسػيئط تتويفػؿ أفػواؿ ال  ػيهار  ػف ايدوػيء وال فرػراف وروػيؿ الػداف  مػا الػرتـ  ػف أف رحاػرا  ػف الرتػب 
والسايسػػ  وال م ػػيء الاػػروااف التػػ  تت ػػدث وت ظػػاـ وترػػدار  ػػف اإلسػػ ـ ورسػػولل الرػػراـد إال أف ذلػػؾ لػػاس ريلاػػي أو  ػػؤحرا ويلرػػدر 
ال ميدر الاروا  لدسػ ـ ورسػولل لػ  ال رماػ  الارواػ  ال ـز إل داث التااار ال طموب ل  المورة الو طا  ال  وه  الت  رس تهي 
د و ػػف هػػذا ال وطمػػؽ اتوهػػت هػػذه الدراسػػ  و ػػو اي  ػػيؿ ال ػػ را  التػػ  مػػدرت  ػػف روػػير ال ػػ راء الاػػرواافد  ػػدة  وػػذ فػػروف
 وتستر ؿ الرمد الذي فد تل وهذا ال  ور الذي اردـ  مام  الرراء والت ماؿ ل ي سوؽ وايول.
د ومػورة الػداف اإلسػ   د ومػورة ال سػم اف ريوػت رحاػرا  ػي تػرد  مػا رة الرسوؿ    د اووا  الو   وأف مو 
و و  ترادؼ و تريوؿ  ود ال ػ راء وايدوػيءد و مػا و ػو فػد ات ػذر   ػل الفمػؿ التػيـ أ ايوػي وػاف هػذه المػور الػح ثد وػؿ 
لاد والوائ  ال رفا  ريوت ت رس لػ  و ػض وود ل  و ض ال يالت أف المور االوت ي ا  وايو يط الحريلا  وال يدات والتري
 وواووهي مورة  ض رة لدس ـ ورسولل وأتوي ل.
وتوف  هذه الدراس   ف  ضػ ووهي أي اووهػير أو  فػيوة زائػدة و ػهيدات ال ػ راء الاػروااف لدسػ ـ ورسػوللد وتػؤ ف أف هػذه 
و يوػ   -و ػف ال سػم اف –تووهوػي  فػد ال ورػوف  ال تااػر  ػف ال رارػ   ػائيد لرووػي ورػوؿ لم  ترضػاف  مػا -المػيدف –ال ػهيدات 
إلػػا هػػذه ال ػػهيدات التػػ  ت رػػس ويووػػي  ػػف إا يوػػي و  ترػػدوي اإلسػػ   د إال أووػػي و تػػيج هػػذه ال ػػهيدات لػػ   ويووػػي  ػػع اي ػػر 
ؾ لػػ  الاروػػ  الػػذي ال اػػؤ ف و ػػي وػػؤ ف وػػلد وال ا ػػرؼ ال رػػيئؽ التػػ  و رلهػػي ووػػدررهيد ولػػذلؾ ووػػدت الدراسػػ   ػػف ا ػػيوؿ الت ػػرا
 مدافا  هػذه ال ػهيدات وايفػواؿد و ػيوؿ أف افسػرهي تفسػارات و اػدة  ػف له وػي لهػيد و ريمػدهي الظػيهرةد و ػف ذلػؾ  مػا سػواؿ 
ال حيؿد  ي ووده  ود وي ث ارر أف أللولتارأل  ح   ود ي اورمػب  وففػل  ػف الرسػوؿ واإلسػ ـد إو ػي رػيف ات ػذ  ػف ذلػؾ سػوا  لورػد 
ورد َتْ ِواٍل ل هيَو ػ  الرواسػ د  ػف تاػر السػروط ت ػت طيئمػ  الرفيوػ  الريووواػ د ورػيف هػذا رأي ايداػب الرواس  ال سا ا د أل ريف  
. إال أف (ٜٗ)ايل يو  ووتلد الذي تْرَوـ ال سر ا  ] سر ا     د أو الت مب[د و ػاف أوػداه لمريئػد الفروسػ  ووويوػيرت والرػل  ماػلأل
 وفػػؼ أللػػولتارأل و ػػف ارػػرأ لػػ  رتيوػػل ألالرػػي وس الفمسػػف أل سػػاود ت راػػ  ري مػػ   تػػيرا  هػػذه ال سػػر ا  رػػيف سػػيوري  مػػا التااػػر لػػ 
و ما اإلس ـد وو ػف ووضػوح ال اه وػي إال ال رارػ  التػ   ػهد  يويطاؿ رويؿ الداف والرواس  والتراءاتهـ  ما الرسوؿ    د 
 وهي  يهد  وهـ.
مػر وا و وافػؼ  اػيارة لمسػيئد لػ  الاػرب  ػف ذلؾ ال ػذهب ال  ػرؾ لػ   وافػؼ ال فرػراف وايدوػيء الاػروااف الػذاف 
اإلس ـ ورسولل الرراـ ورؼ  مال ووضوح  ود الدرتور  دويف وّزاف الذي ارػوؿ  ألإف رحاػرا  ػف الوػيس ااتػروف و رػوالت فػد 
ترػػوف إاويواػػ   ػػف اإلسػػ ـ تمػػدر  ػػف و ػػض  فرػػري وأدوػػيء الاػػربد أ حػػيؿ ألريرلاػػؿأل وألوروػػيرد  ػػوألد ورػػأف لسػػيف  ػػيلهـ 
د ومػدؽ  ػي وػيء وػل  ػف التوزاػؿ ال رػاـد وأتسػيءؿ  إذا وال هذه ال روالت ل ػي حوػت مػدؽ اإلسػ ـ وووػوة رسػولل اروؿ  ل
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ريف اإلس ـ رذلؾد لم يذا لـ اسم وا هـد ول يذا لـ ا توروا اإلس ـ واد و الويس إلا اإلا يف والتمداؽ...إل د ولرف لرػؿ 
ؿ رأيد ل ف  سأل  ا تويؽ اإلس ـ  ف  د هي ال ت و  ت يرضي  ع اإلفرار د و ع اال تراـ لر(ٓ٘)ز يف  ود اهلل وف سموؿ أل
ويل رارػػ د وال وضػػػو ا  واال تػػداؿ لػػػ  الوظػػرةد وال ا رػػػف أف وػػػرهف فوولوػػي ل وافػػػؼ اي ػػراف وآرائهػػػـ ال ػػترارهـ   وػػػي لػػػ  
 ال  ترد والداف.
 مػا هػذا الووػل  ػف اإللػزاـد وفػد ارػوف  و ع أف التسيؤالت تورا دائ ي   ػرو   إال أف الدراسػ  تػرر أف اي ػر لػاس
هػؤالء ايدوػيء أ  ػيال أدواػ  تووػري لترػداـ المػورة ال راراػ   -إال لا ي ودر–التسيؤؿ ايفرب إلا ال وضو ا   ل يذا لـ اردـ 
ولمػداف اإلسػ   د ويتوػيع هػذه الػداف  ول ػيذا ارتفػا أتمػوهـ و وػرد  ػهيدات وأفػواؿ تيئهػ  لػ  وطػوف الرتػب  لمرسػوؿ 
وال رػػيالت والتمػػرا يت المػػ فا  ال ػػيورة  و ػػع ذلػػؾ لػػ ف ال وضػػو ا  تتطمػػب  وػػي اإلفػػرار وػػأف تمػػؾ ال وافػػؼ وال ػػهيدات 
الميدف  ريوت ذات فا ػ  رواػرة ودور  هػـ لػ   م مػ  وواػ  المػورة الو طاػ  السػيئدةد وأسسػت ل  يولػ  هػد هي واسػتودالهيد 
 ل ؽ. وهوي اظهر دوروي ل  توظاؼ هذه ال سيئؿ إل ريؽ ا
أو داػف اإلسػ ـد و  ػي ال  ػؾ لاػل  و ف ال و مؾ  ؽ الت راؾ ال طمؽ ل  رؿ  هيدة  ؽ  ف الرسوؿ    ػد 
أف تو ػػػيت ال وػػػيهرة وهػػػذا ال ػػػؽ لػػػ   وت ػػػع تروػػػ  تاػػػذر  وػػػذ و و ػػػ  أظفػػػير اإلسػػػ ـ  مػػػا   ػػػي ر ال ػػػداء والرراهاػػػ د 
وػي  ػيهد  مػا ذلػؾ  ػي لراػل الريتػب وال سػر   ال ػيل   و   ت ل    ايلل ايسيطار وااللتراءات لف اروف أ را سه د ول
لال  هيدات رو ي لـ تمدر  ف و ض ال سم افد  وورج ورويرد  و الذي ألؼ رتيوي  ف اإلس ـ و ف الرسوؿ    د 
و وػد الو ػث والتػػدفاؽ ووػد أف تمػؾ ايفػػواؿ تسػود إلػا رتػػيب  وواوػل ألاإلسػ ـ ال رارػػ ألد لرػف الرتػيب ا تفػػاد ولػـ ا ػد لػػل 
ووػودد ولػػـ اػػذرره أ ػد  ػػف الػػذاف توػػيولوا  ؤلفػيت وروػػيرد  ػػو  ػػف الاػرواافد وهػػذا اػػد و لمتأ ػػؿ لػ  التضػػااؽ والر ػػع الػػذي 
ت رض لل ورويرد  ػو وتاوػ  ل واففػل السػي رة  ػف الرواسػ  ورويلهػيد و واففػل الرالضػ  ل  ػيرر  وػ ده لػ  ال ػرب ال يل اػ د 
 ضايع رحار  ف  ريالتل الم فا  وا تفيئهي وتويهمهي. ود واتل اال ترارا  الت  فد تروف سووي ل  
تفػػيؿ الوفػػوؼ  ماهػػي   سػػأل  أ ػػرر تحارهػػي الدراسػػ  لػػ  هػػذا السػػايؽ هػػ  ل ػػيذا اػػتـ تويهػػؿ هػػذه الومػػوص ال ػػ را  وان
سػػ  اي ووػػد فمػػ  فمامػػ   ػػف أهػػؿ اال تمػػيص لػػ  ايداب الارواػػ  ارفػػوف  مػػا أ حػػيؿ هػػذه  وتدراسػػهي  رواػػي وترواػػي   رواػػي وان
و يذجد وارتف  رحار  وهـ ويإل يرة إلاهي ضػ ف   و اػيت الدراسػيت ال ريروػ  التػ  ت مػر تياتهػي لػ  رمػد   فػيت التػأحر ال
والتأحار واف الرو ايت ال  تمف د ولػذلؾ  ػي زاؿ وػزء ضػ ـ  ػف هػذا ايدب الاروػ  دوف ترو ػ  ودراسػ  وت ماػؿد ووضػرب لػ  
    روا  لرمادة أل   دأل لم ػي ر رولاراػدج لػ   ػدود الو ػث الػذي ف وػي وػلد هذه الدراس   حيال  ما ذلؾ و دـ ووود أي ترو
وهػذا ترمػار لػاس لػل  ػػي اسػوتلد ر ػي أف الدراسػيت ايدواػ  ال ريروػػ  ال رواػ  ويتػت هػ  اي ػرر و يوػػ  إلػا إ ػيدة وظػر لػػ  
تػػأحار د ودراسػػيت لمتوسػػع لػػ    توايتهػػيد  مػػا و ػػو اتطمػػب إلػػراد دراسػػيت  ت ممػػ  لمػػور اإلسػػ ـ لػػ  ايداب الرو اػػ  اي ػػرر
 ال ضيرة والفرر اإلس    ل  ايداب الاروا .
 وػػد الاػػروااف  -فػػد ارػػوف  ترمػػدا أو تاػػر  ترمػػد–و مػػا مػػ اد  تمػػؿ ترمػػد الدراسػػ   ػػي ا ػػول أف ارػػوف إه ػػيال 
وال سػم اف  ف ال رب  أوفسهـ ل  دراس  اي  يؿ ايدوا  الاروا  ال ومف  ل  رؤاتهي لدس ـ ورسولل وأتوي لد وهذا استووب
 إوويز دراسيت  وؿ أ حيؿ هذه الو يذج ايدوا  وويلمايت ايوووا  الت  مدرت وهي تمؾ اي  يؿ.
 أف ووايفد وترر الدراس  ايداب الاروا  ت تيج إلا تفسار واإلس ـ ل  إف    ح الت وؿ ل  مورة الرسوؿ    د 
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أسػويب الت ػوؿ و ػو رلػض المػورة الو طاػ  السػموا د ووػروز المػورة ويووي أسيساي  ف ذلؾ اظهػر  ػف  ػ ؿ ت داػد أوػرز 
 ل  ايداب الاروا د وا رف  مر أورز هذه ايسويب ل  الوريط ايتا   ال حما وال رارا  لمرسوؿ    د 
  تاااػػر أسػػيلاب التمرػػ  ال  رلاػػ  وػػيي ر ال سػػمـ لػػدر طيئفػػ   ػػف أدوػػيء الاػػرب و م يئػػل و ؤر اػػلد وظهػػور  مػػيدر
 أرحر  وضو ا  و ايدا  ل  ورمهي لموافع وال رارا .ودادة 
   وضػػوح التوػػيفض لػػ  ورػػؿ المػػورة وػػاف ال مػػيدر الارواػػ  الترماداػػ د  مػػا و ػػو احاػػر  فاظػػ  اي يوػػ  وال وضػػو ا
 ال م ا  لايايت التحوت  ف ال رارا د والومؿ إلاهي.
 ع ايموات ال طيلو  ويإلم حد  مػا و ػو أ ػدث ت يظـ  وو  الورد الداو  دا ؿ أورووي لمرواس  ورويؿ الدافد وارتفي
 تراو ي ل  تأحار ال ميدر الداوا  والتيرا ا  ال ؤسس  لموهض  ايورووا .
  وومترا وتارهػي  ػف الػدوؿ ايوروواػ د وو ػو الت والت االوت ي ا  ال يدةد و ي رالرهي  ف حورات ل  لروسيد وروسايد وان
 وات لراـ ال دال  وال سيواة وال را .وذور ال داح  الاروا د و ي رالرهي  ف د 
  ػماوا د واوت ػير اإلسػ ـ الرسػوخ والحوػيت والتطػور الػذي  ػهدتل ال ضػيرة ال رواػ  واإلسػ  ا د ول ػؿ   ػ ت ال ػروب ال
 ل  ال يلـ  ما و و لـ ت د ال راليت والتفسارات الويطم  وايريذاب ريلا  لتفساره.
 و الدراسيت الداوا  ال ريرو د الت  وود ل  داف اإلسػ ـ  رػ   مػوي لهػذا ظهور لرع وداد  ف الدراسيت الداوا د ه
 الووع  ف الدراسيتد والذي لـ ارف ا مو ت ي ي ل  و ض وتيئول  ف اإل يرات اإلاويوا  ل  الوظرة لدس ـ.
 لمت ي ػؿ زاػيدة المػ ت وورػيط الت ػيس ال وي ػر والت ػياش  ػع ال ػرفااف وال سػم افد  مػا و ػو أووػد توػيرب واف اػ  
 ع اإلس ـ وال سم افد أسه ت ل   مؽ  راو يت لأللرير والتمورات ال سور   ف اإلس ـ ورسػولل لػدر وفػر  ػف 
  الدارساف الاروااف.
واإلسػػ ـ  مػػا و ػػو او رػػس  وهػػذه ايسػػويب وسػػواهيد فػػد أسػػه ت لػػ  تاااػػر  مػػيدر ترػػواف مػػورة الرسػػوؿ    ػػد 
د تأحار و ض ال ميدر ال و يزة التػ  أ ػروي يورزهػي لػ  ال  ػور ايوؿ  ػف الدراسػ  اتراوػع إاويواي  ما المورة ذاتهيد ووذلؾ ودأ
 واظهر تأحار  ميدر ودادة أرحر  وضو ا د ا رف  مرهي ل  ال ميدر ايتا  
  ررػػ  الترو ػػ  ال ػػي م  لمرتػػب وال مػػيدر ال رواػػ  واإلسػػ  ا  وو وهػػي وتوو هػػيد  مػػا و ػػو ر ػػؼ التويفضػػيت وااللتػػراءات 
 ال راليت الت  ريوت توت ر ل  الترو يت ايولا  ف وه د وأضيؼ  ف وه  أ رر  ميدر لـ تتروـ سيوري.و 
  الدراسػيت ال ت ممػ  لم ضػيرة ال رواػ  واإلسػ  ا د ذات الطػيوع التوسػ   لػ  وو هػي وتيايتهػيد لتزااػد تووػل  ػدد
 و و  ت  ؽد و ف   ؿ  ميدرهي ايسيسا . ف ايدويء وال فرراف لدراس  ال ضيرة ال روا  وايداب ال رفا   ما 
   الر م  إلا ال رؽ وو د ال سم افد والتأحر ال وي ػر ويلوائػ  اإلسػ  ا د وظهػور    ػح ل ست ػراؽ ومػورتل ال م اػ
 الت  لـ ت ؿ ل  أ ايف  ف اإلوميؼ واي يو د والت م   ف الت مب الداو  وال رف .
 ما  دوف ترو   أو وساط.اإلفويؿ  ما ت مـ الما  ال روا د واستر  يء ال مـو وال  يرؼ ال روا   ف ال ميدر اي
 واإلسػ ـ لػ  أ  ػيلهـ ال ػ را د و تي يد تم ح الدراس  لا ي اتمؿ ويل  راء الذاف رمدت المػورة ال حمػا لمرسػوؿ    ػد 
رة  مػا الرػاـ والتريلاػد الر سػارا  أف أتمػوهـ ا حػؿ أدوػيء ال ر مػ  االوتريلاػ  وػاف الر سػارا  والرو يوسػا د وت ػول  يلػ  الحػو 
والتوول و و الرو يوسا د  يل  الت وؿ واالور ب  ما المورة الو طا  السموا  لمرسوؿ الرراـ وداػف اإلسػ ـ والتووػل و ػو 
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ه ػػيؿ ال  ػػي ر الفرداػػ د وت واػػد ال رػػؿ ال طمػػؽد وتارهػػي   ػػي سػػيد لػػ   المػػورة ال حمػػا ال  ػػرف د ول ػػؿ الفػػراغ الرو ػػ د وان
يلاد الر سارا  هو  ي  وع الو ث  ف فاـ سي ا  ت  س الروحد وترض   ما   ي ر الرمؽ الووػوديد ووز ػ  ال ػؾ التر
والاأس اإلوسيو د وهذا الو ث ألضا لمر ؼ  ف ووود رحار  ف هذا الراـ ل  داف اإلس ـد وهذا ال م ػح اؤسػس لمو ػث 
   رر  الرو يوسا  وازدهيرهي.ل   ردار تأحار الراـ اإلس  ا  ومورة  ي   ل  ظهور ال
 
 .اخلامتة
المػػورة  ػػي زاؿ فػػيدرا  مػػا الوهػػوض وػأدوار  ػػؤحرة ولي مػػ  لػػ  رسػـػ  -وال ػػ ر لػػ  هػػذا ال رػيـ–ر ػفت الدراسػػ  أف ايدب 
ال رارا  لمحريل  والػداف والرػاـ وال ػيدات والتريلاػد إلػا ويوػب وظيئفػل الفواػ د وأوػل  مػدر أسيسػ   ػؤحر  ػف  مػيدر ترػواف 
لػػ  اإلوسػػيوا د و  ػػي ال  ػػؾ لاػػل أف الرا ػػ  ايدواػػ  لأل  ػػيؿ تػػزداد رحاػػرا و رػػدار  ػػهرة أمػػ يوهيد واوت ػػيرهـ  يل اػػيد ال  ر 
 اي ر الذي او رس  ما تأحارهي ل  و هور الرراء وال تمراف.
وفيمػػرة وتوػػاف لمدراسػػ  أف وهػػود الدارسػػاف والوػػي حاف ال ػػرب وال سػػم اف لػػ  هػػذا ال ضػػ ير  ػػي زالػػت وهػػودا   ػػدودةد 
 ما أ  يؿ لردا د وت تيج إلا توظاـ وت طػاط وتو اػدد ل مػؽ وسػام   ػف وسػيئؿ   يروػ    ػي ر ال ػداء والرراهاػ  ال توي اػ  
لدس ـ ورسوللد و د سمسم   ػف اي ػداث ال  يمػرة او رػس أحرهػي سػموي  مػا مػورة اإلسػ ـ وال سػم افد و مرػت تاػيرا ترواػي 
ـ وال سػػم افد اسػػ ا سػػ اي  حاحػػي لوسػػـ اإلسػػ ـ وال سػػم اف وػػيلتطرؼ واإلرهػػيبد وال اتػػرؾ راداريلاػػي  تطرلػػي لػػ  وظرتػػل لدسػػ 
  مدرا أو وسام  إال واوظفهي لترسا  هذه المورة ل  أذهيف تار ال سم اف.
ػم  و ػدودهيد أف مػورة الرسػوؿ    ػد   وتوػاف رػذلؾ لمدراسػ   ػف  ػ ؿ االسػترراءد والو ػث  ػف الو ػيذج ذات ال
و ػػي ا تػػدت لػػػ  أووػػيس أدواػػ  أ ػػرر ريل سػػر ا  وال م  ػػػ  واإلسػػ ـ وا ل سػػم اف ال راراػػ  لػػـ ترتمػػر  مػػػا  ػػدود ال ػػ رد وان
ػمت إلػا  والرواا  والرم د  ما و و او ؿ هذه ايوويس ودارة ودراسيت  سترم د وهو  ي توم  ول هذه الدراس د رػذلؾ تو
سواء الو طاػ  ال  ػوه  أو    يلو  لمورة الرسوؿ    د  أف الووس ايدو  ال سر   ريف أرحر ايوويس ايدوا  الاروا 
ال حمػػا ال راراػػ  ال  ػػرف د وا ػػود السػػوب لػػ  ذلػػؾ إلػػا ال وياػػ  الروػػرر وػػييدب ال سػػر    ػػ ؿ ال روػػ  الر سػػارا د ووػػداايت 
 رػف أف تت رػؽ  ػف الرو يوسػا د إلػا ويوػب ووػوغ  ػدد رواػر  ػف ال ػ راء ويلتػألاؼ ال سػر  د وتؤرػد الدراسػ  أف ليئػدة رواػرة ا
   ؿ دراس  ت تص ومورة الرسوؿ    د واإلس ـ ل  ال سرح ايورو د ورذلؾ أ رر  ت مم  ل  الرواا  الاروا .
 
 .اهلوامش
                                                 
د ال وم  ايردوا  ل  الما  ال رواػ  وآداوهػيد  ومػد وتحميل الخطاب الديني في رواية الخيميائي لباولو كويم( أ  د زهار ر ي م د ٔ)
 .ٚٙٔد صـٕٛٔٓ(د ٕ(د  دد )ٗٔ)
نك لعمى خمق عظيم( مف  الداف ال ويررفوري وآ روفد ٕ)  .ٕٖٔد صٖد جـٕٙٓٓد  رر  رودة لد  ـ والو رد الريهرةد وا 
 .ٖٕٚد صـٜٜٚٔد دار ال  يرؼد الريهرةد الغرب واإلسالمروب الوويد  (ٖ)
د ترو ػ   سػ ار  وػد ال  اػد إوػراهاـد هوػر لمطوي ػ  والو ػر اليجماات المغرضاة عماى التااريس اإلساالمي د ايسػاف  ظهػرد (   ٗ)
 .ٖٛد صـٜٛٛٔوالتوزاع واإل  فد الريهرةد 
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نك لعمى خمق عظيم( ال ويررفوريد ٘)  .ٖٗٔد صٖد جوا 
 .ٔٔد صـٕٗٓٓوول ور  ٕد ٕ٘ٓد ال دد رجريدة نيضة مصد صورة اإلسالم المفترى عميو في أمريكا( سي   هي ـد ٙ)
 .ٖٕٚد صالبنا، الغرب واإلسالم( ٚ)
 .ٜٖد صاليجمات المغرضة عمى التاريس اإلسالمي(  ظهرد ٛ)
 .ٜٖد صاليجمات المغرضة عمى التاريس اإلسالمي(  ظهرد ٜ)
نك لعمى خمق عظيم( ال ويررفوريد ٓٔ)  .ٕٚٔد صٖد جوا 
للد دار السػ ـ لمطوي ػ  والو ػر والتوزاػع والترو ػ د لغرب يقولون: دمروا اإلسالم أبيدوا أهقادة ا(  ود الودود اوسؼ الد  ر د ٔٔ)
 أل.ٕٗد صـٜٜٗٔد ٕالريهرةد ط
ترو ػ      ػد  وػيو د رؤاػ  لمطوي ػ  والو ػرد الرػيهرةد الطو ػ  ال زاػدةد  االستشراق: المفااىيم الغربياة لمشارق،( إدوارد س ادد ٕٔ)
 .ٕٛٔد صـٕٙٓٓ
د ـٜٗٛٔد دار ال مػـ لم  اػافد واػروتد موساوعة المستشارقين   وػد الػر  ف وػدويد اوظرهذه المورة الو طا د ( لم زاد  وؿ ٖٔ)
 و ي و دهي. ٕٖٓص
 .ٕٛٛد صـٕ٘ٓٓد دار ال روؽد الريهرةد اإلسالم في عيون غربية(    د   يرةد ٗٔ)
(15) Jack G. Shaheen, Reel Bad Arabs: How Holly wool vilifies a people. New York and Northampton, 
MA: Olive Bramch Press, 2001, pp 10-556. 
 .ٛٙد صـٜٜٙٔد دار وهض  ال روؽد الريهرةد االستشراق والتبشير(    د الساد الوموادد ٙٔ)
دودد د  ؤ وػوف وػ   ػالرسول محمد فاي االستشاراق اإليطاالي: دراساة فاي النشاأة والتطاور واالمتاداد(    د ال  يرت د مورة ٚٔ)
 .ٚٔد صـٕٙٔٓأرتوور  ٕٗ
 .ٔٔ-ٓٔد صصورة الرسول محمد في االستشراق اإليطالي: دراسة في النشأة والتطور واالمتداد(    د ال  يرت د ٛٔ)
دار إ ػػواماي لمو ػػر والتوزاػػعد الراػػيضد  صااورة اإلسااالم فااي األدب اإلنجمياازي: دراسااة تاريخيااة نقديااة مقارنااة،(  ػػدويف وّزافد ٜٔ)
 .ٔٙٔد صـٜٜٛٔ
 .ٜٔد صصورة الرسول محمد في االستشراق اإليطالي: دراسة في النشأة والتطور واالمتداد(    د ال  يرت د ٕٓ)
د ال ػدد دراساات استشاراقيةد 18الشخصية المحمدياة فاي الخطااب االستشاراقي البريطااني حتاى نياياة القارن (  ادر  وادد ٕٔ)
 .ٖ٘د صـٕ٘ٔٓالحيلثد  تيء 
 .ٚ٘د ص18 ة في الخطاب االستشراقي البريطاني حتى نياية القرنالمحمدي(  وادد ال  ما  ٕٕ)
(23) Garcia Humberto, Islam and the English Enlightenment 0799 -0891 , Johns Hopkins University press,USA, 
2012, p2. 
 https://www.bartleby.com/297/323.html( راوط لرمادة أل   دأل  ٕٗ)
 .ٛ٘د ص18الشخصية المحمدية في الخطاب االستشراقي البريطاني حتى نياية القرن  وادد  (ٕ٘)
م  فدر ال ستطيع. (ٕٙ)  هذه ه  الترو   ال روا  ايولا لمرمادةد  رمت  ما ورؿ ال  يو  والمور الت  أرادهي الوص اي
 .٘ٚٔد صـٜٜ٘ٔد ٜٗٔال رو د ترو     دويف  ويس  م د  يلـ ال  رل د الرواتد ال دد  ريتراوي  و زافد ووتل وال يلـ (ٕٚ)
 .ٜٖٔ، صجوتو والعالم العربي و زافد  (ٕٛ)
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سالمية في األدب الروسي،  ريـر الا ريد (ٖٓ)  .ٗٚد صـٜٜٔٔد ٘٘ٔ يلـ ال  رل د الرواتد ال دد  مؤثرات عربية وا 
سالمية في األدب الروسيالا ريد  (ٖٔ)  .ٙٛد صمؤثرات عربية وا 
-ٖٚد صـٕٓٔٓد الهائػ  ال مػرا  ال ي ػ  لمرتػيبد الرػيهرةد الغجار وأعماال أخارى ترجماة: رفعات ساالمألرسػيودر وو ػرافد  (ٕٖ)
ٚٗ. 
سالمية في األدب الروسيالا ريد  (ٖٖ)  .ٖٗٔد صمؤثرات عربية وا 
سالمية في األدب الروسيالا ريد  (ٖٗ)  .ٛٗٔد صمؤثرات عربية وا 
د تػػػـ ٕٛٔٓ-ٕ-ٕٙال  ػػرر الحرػػيل د  ػػي هػػػ   رارػػ  ا توػػيؽ لارتػػور هووػػو لدسػػ ـ  مػػ اف  ال ػػرب  وي ػػػر اإللرتروواػػ د  (ٖ٘)
 http://www.arabmubasher.com/11013 ف ال وفع   ـٜٕٔٓ-ٚ-ٚٔاستروي ل وتيرا  
د  ؤسسػػ  الوػػور لمحريلػػ  واإل ػػ ـد تػػػـ ٕٔٔٓ-ٚ-ٕٓويداػػ  ايسػػديد  ػػد ؿ إلػػا ايدب ال ػػيل   وتػػأحره ويلحريلػػ  اإلسػػ  ا د  (ٖٙ)
 http://www.alnoor.se/article.asp?id=120654 ف   ـٜٕٔٓ-ٚ-ٙٔاستروي ل وتيرا   
 .ٚٛٔ-ٙٛٔد صـٜٕٓٓوادادد  –د ترو    ريظـ وهيدد رم   ودار الو ؿد أوو ظو  سونيتات إلى أورفيوسرااور رامرلد  (ٖٚ)
سالمية في األدب الروسيالا ريد  (ٖٛ)  .ٕ٘٘د صمؤثرات عربية وا 
سالمية في األدب الروسيمؤثرات عر الا ريد  (ٜٖ)  .ٕٙ٘د صبية وا 
سالمية في األدب الروسيالا ريد  (ٓٗ)  .ٕٚ٘د صمؤثرات عربية وا 
سالمية في األدب الروسيتفيماؿ الرميئد و ضي اوهي ل  رتيب   اوظر (ٔٗ)  .ٖٕٚ-ٕٛ٘د صمؤثرات عربية وا 
  ػف ال وفػع  ـٜٕٔٓ-ٚ-ٕٓسػتروي ل وتػيرا  د تـػ اـٕ٘ٔٓ-ٔٔ-ٕٕد  ومػ  حريلػيت اإللرتروواػ د لوركاا عربياا اػري  ومػورد  (ٕٗ)
http://thaqafat.com/2015/11/29064 
د ٕٜٔ-ٜٔٔد  ومػ  ال  رلػػ د وزارة الحريلػ  واإلر ػيد الرػػو  د د  ػؽد ال ػدداف المواضايع العربياة عناد لوركاا   ػود مػوحد  (ٖٗ)
 .ٕٚٔص دـٜٛٚٔد ٕٓ٘-ٕٓٓص
 .ٕٕٕص دـٜٛٚٔد المواضيع العربية عند لوركاموحد  (ٗٗ)
 .ٕٕٕص ـدٜٛٚٔد المواضيع العربية عند لوركاموحد  (٘ٗ)
 .ٖٕٗص ـدٜٛٚٔد المواضيع العربية عند لوركاموحد  (ٙٗ)
 ػدد  د ترو ػ      ػد ال  تػير ولػد أوػيهد  ومػ  الػو   اإلسػ   د الرواػتد المان أعظام مناك ياا محمادألفووس دي ال ػيرتافد  (ٚٗ)
 .ٜ٘ص ـدٕٕٔٓد اولاو ٕٗ٘
 .ٜ٘د ص من أعظم منك يا محمدال يرتافد  (ٛٗ)
تػػـ اسػػتروي ل  ػػف   ـدٜٕٓٓ-ٓٔ-ٕٛد  رػػيؿ  و ػػور لػػ   ػػور  ايلورػػ د فااولتير وموقفااو ماان اإلسااالم(  وػػد ال زاػػز ر اػػؿد ٜٗ)
/0/7987/https://www.alukah.net/culture 
 .ٙٔٙد صدراسة تاريخية نقدية مقارنة صورة اإلسالم في األدب اإلنجميزي:( وّزافد ٓ٘)
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